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Abstract  
There are several thousand young people who are suffering from a sexually transmitted disease and 
thousands of unwanted pregnancies annually. From this I argue that sex education in the Danish primary 
school system is deficient. There are several issues which, as planning and involvement, may be the cause 
of the inadequate education. From this I conclude that improvement is achievable concerning the increasing 
rates of disease. 
 
Abstrakt 
Der er flere tusinde unge mennesker, der lider af en seksuelt overført sygdom, og tusindvis af uønskede 
graviditeter årlig. Fra dette antager jeg, at seksualundervisningen i danske folkeskoler er mangelfuld. Der er 
flere problemstillinger, som planlægning og engagement, der kan være årsag til den utilstrækkelige 
undervisning. Ud fra dette konkluderer jeg, at forbedring af seksualundervisningen er realistisk vej at 
vedkomme det øgede antal af kønssygdoms ramte.. 
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Indledning 
 
I 1970 blev seksualundervisning i folkeskolerne obligatorisk. Dette var på kraftig opfordring af 
Seksualoplysningsudvalget. Faget var og er obligatorisk, men timeløst, hvilket betyder at det er op til 
skolen/lærerne selv at afsætte tid til faget. Formålet med at gøre seksualundervisning obligatorisk, var at 
sænke antallet af uønskede graviditeter som lå på ca. 3.000 om året 1.  
Med dette in mente, er det tankevækkende at vi i dag, årligt, har ca. 15.000 uønskede graviditeter. Og hvis 
man drager dette videre igen, så har hver fjerde ung haft en kønssygdom, inden de fylder 25. I Danmark er 
usikker sex hvert år skyld i 10.000 hospitalsindlæggelser og knap 50.000 ambulante besøg. De ambulante 
besøg, relateret til usikker sex, udgør 2 % af alle ambulante besøg. Derudover medfører usikker sex et årligt 
merforbrug i sundhedsvæsenet på 257 mio. kr., og er årsag til et årligt produktionstab på 576 mio. kr. 
Produktionstabet er opgjort efter human kapital metoden2. 
En undersøgelse, foretaget af Statens Serum Institut i 2008, viser at 25.795 danskere mellem 15 og 29 blev 
testet positive for klamydia mod 12.831 10 år før3. Jeg antager, at grunden til, at tallet er steget så 
voldsomt, skyldes unges manglede viden om vigtigheden af sikkersex. Denne viden synes jeg, de blandt 
andet burde få fra seksualundervisning.  
Da seksualundervisning blev obligatorisk, så man det som et stort fremskridt. Men som årene er gået, er 
det blevet tydeligt, at der er noget galt. Det kan blandt andet kan have noget med seksualundervisningen at 
gøre. 
  
                                                          
1
 http://www.kvinfo.dk/side/1046/ Abort af Kvinfo, Dansk kvindehistorie  
2
 www.si-folkesundhed.dk/upload/risikofaktorer_def.pdf Risikofaktorer og folkesundhed i Danmark, Statens Institut 
for folkesundhed 2006 
3
 http://nyhederne.tv2.dk/article/11656502/   21. maj 2008 
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Problemfelt 
Jeg antager at seksualundervisningen i folkeskolen er mangelfuld.  
De to eneste selvstændige centre (Sex & Samfund og Sex & Sundhed) for seksuel sundhed og risikoadfærd i 
Danmark har udført flere tiltag for bedringen af seksualundervisningen. Begge centre har hjemmesider med 
inspiration, ideer, materiale og undervisningstilbud.  
Jeg mener det er vigtigt, at tydeliggøre risici ved usikker sex. Seksualundervisning er en oplagt vej til at 
forbedre folkesundheden, og gøre unge mennesker mere oplyste. Både hvad angår sikker sex, men også 
puberteten og sexlivets vanskeligheder. Faget" sundheds – og seksualundervisning og familiekundskab" er 
også det fag, hvor emner som alkohol og rusmidler skal formidles.  
Sex & Samfund kunne i 2005 dokumentere, at ni ud af ti lærere var utilfredse med den nuværende 
undervisning i faget. Undervisningen er ujævn og tilfældig. Det er kun de færreste lærer, som er uddannet 
til at undervise i faget4.  
Sex & Samfund og Sex & Sundhed har op til flere gange udført forskellige tiltag med henblik på at forbedre 
seksualundervisningen. Blandt andet er Uge Sex, Sex & Samfunds indsats for at imødekomme elever og 
læreres efterspørgsel efter kvalificeret seksualundervisning5. 
 
Min hensigt med denne rapport er, at analysere den nuværende seksualundervisning med udgangspunkt i 
den redegørelse Sex & Samfund har foretaget. Jeg vil drage paralleller til denne redegørelse, med egne 
resultater jeg har fået ved interview af en 7.klasse, deres klasselærer, en sexolog og et spørgeskema jeg har 
udleveret til den samme 7.klasse. 
Jeg vil redegøre for hvordan man kan forbedre seksualundervisningen i folkeskolen, med udgangspunkt i de 
svar jeg har indsamlet fra folkeskoleklassen. 
Problemformulering 
Hvad mener folkeskoleeleverne om den seksualundervisning de får i dag, og hvordan kunne de tænke sig 
at den foregik? 
For at understøtte min problemformulering vil jeg også undersøge: 
Hvilke problemstillinger er vigtig at være opmærksom på, hvis man vil forbedre seksualundervisningen? 
                                                          
4
 http://www.sexogsamfund.dk/Default.aspx?ID=976 Seksualundervisning 
5
 http://www.sexogsamfund.dk/Default.aspx?ID=16081 Uge Sex – god og vedkommende seksualoplysning.  
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Problemstillingerne kan afdække de mangler, der kan være i seksualundervisningen og de er derfor vigtige 
at formulere. 
Afgrænsning 
Jeg vil afgrænse mig fra at kigge på en evt. forskel i undervisning overfor elever med anden etnisk baggrund 
end dansk.  
Jeg vil ikke udarbejde en kampagne, som har henblik på at forbedre seksualundervisningen.  
Jeg vil ikke kigge på seksualundervisning på gymnasier, efterskoler, privatskoler eller i 10.klasse. Jeg vil kun 
kigge på seksualundervisning i folkeskolen. 
Denne rapport omhandler ikke de fysiske påvirkninger ved kønssygdomme, ej heller handler det om unge 
forældre. Denne rapport har fokus på seksualundervisningen og risikokommunikationen i denne.  
Semesterbinding 
Min rapport er baseret på semsterbindingen Videnskabsteori og metode. Denne kommer til kende ved den 
måde jeg hart grebet projektet an, da jeg analysere og vurdere de problemstillinger der kan være i 
seksualundervisningen i folkeskolen.  
Derudover inddrager jeg også den tidligere semesterbindining subjektivitet, teknologi og samfund. dette 
understøttes ved, at det er et samfundsrelevant emne. 
Metode 
I dette vil jeg redegøre for, hvorledes jeg har grebet rapporten an. Herunder indgår dataindsamling, 
opbygning, valg af interview personer, arbejdsmetode og gyldighed/pålidelighed. Herved vil jeg give en 
forståelse for min arbejdsmetode og baggrund for valg af data og empiri.  
Dataindsamling 
Jeg har indsamlet data igennem interviews med en folkeskoleklasse, en klasselærer og en sexolog. Mit 
projekt er derfor primært baseret på egen indsamlet empiri. Derudover lægger en stor del af mit projekt 
vægt på en rapport udarbejdet af Sex & Samfund. De har udarbejdet 4 delrapporter, hvor jeg har valgt at 
beskæftige mig med 1. Delrapport, ”Seksualundervisning i folkeskolen”.  
Megen af mit data har jeg fra hjemmesider. Da disse opdateres hele tiden, er de baseret på nyeste viden, 
hvilket jeg anser for værende vigtig. 
Jeg har ikke brugt så mange bøger, kun en enkelt omkring risikokommunikation. Mit emnes 
omdrejningspunkt er konstant i forandring og jeg har derfor vurderet at internettet er den bedste kilde til 
at få ny og opdateret viden. De hjemmesider jeg har brugt, vurdere jeg for værende valide, da de er 
publiceret af staten, Sex & Samfund samt Sex & Sundhed. 
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Opbygning 
Nedenfor har jeg illustret min opbygning af rapporten. Jeg har redegjort for teorien om fællesmålene først, 
da jeg mener dette er relevant for læseren til den videre læsning af rapporten. Disse mål baserere jeg mit 
afsnit om ”Sex & Samfunds rapport” på. Det er vigtigt for læseren at være introduceret til denne teori, da 
det ellers forstyrre læsningen. Derefter kommer teori om risikokommunikation, da denne bliver bragt frem 
igennem resten af rapporten. I afsnittet  ”Sex & Samfunds resultater i forhold til egne”, inddrager jeg de 
redegjorte problemstillinger fra Sex & Samfundsrapport. Dette er markeret med kursiv, for at give læseren 
forståelse for at dette er blevet omtalt tidligere.  
 
Valg af interview personer 
Min kontakt til skoleklasse, folkeskolelærer og sexolog er via et familiemedlem, som er lærer på Tårnborg 
Skole, hvor sexologen, som hedder Maria, har holdt et oplæg for den pågældende7. klasse.  
Jeg udførte semistruktureret interviews af alle tre parter, og udførte også et semistruktureret spørgeskema 
til 7.klassen. Semistruktureret interview er baseret på spørgsmål indenfor et valgt emne, hvor den 
interviewede har mulighed for, at sætte sit præg på interviewet ved at komme med egne meninger og 
holdninger. Dette gør sig også gældende i det semistrukturerede spørgeskema, hvor den besvarende har 
mulighed for at uddybe sin svar.  
Interviewet med Maria blev udført på hendes bopæl. Interviewet af 7.klassen og deres klasselærer, som 
hedder Dennis, blev udført på Tårnborg Skole. Det var også her spørgeskemaet blev udfyldt af klassen, 
samtidig med at jeg interviewede Dennis. 
 
Jeg er bevidst om min fejlkilde i form af, at jeg kun har interviewet en folkeskoleklasse, og derved kun har 
denne klasse af basere folkeskoleelevernes meninger og holdninger på. For projektets validitet, vil jeg  
antage at elevernes besvarelser og udtalelser, vil skabe et repræsentativt billede af folkeskoleelever i 
Danmark. 
Interviewet med folkeskoleklassen indeholder en del ledende spørgsmål, hvilket jeg er en fejlkilde jeg er 
bevidst om 
Problemformulering Metode Teori Problemstillinger Analyse Konklusion
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Arbejdsmetode 
Jeg har valgt, i afsnittet om ”Sex & Samfunds rapport” og afsnittet ”Sex & Samfunds resultater i forhold til 
egne”, at foretage en tematisk analyse, inspireret af Jodi Aronson6. 
 Det første skridt i den tematiske analyse, er at indsamle data. Dette har jeg samlet via interviews og 
spørgeskemaer. 
  Det næste skridt er at identificerer den indsamlede data. Dette er for at udse det emne, der går 
igen i data. Mit gennemgående tema er problemstillinger i seksualundervisningen. Denne træder 
frem i interviewet med klasselæren, folkeskoleklassen, og sexologen.    
 Det tredje skridt er at bearbejde data. Dette har jeg gjort i afsnittet "Sex & Samfunds rapport" og 
"Sex & Samfunds resultater i forhold til egne". 
 I den tematiske analyse er det et emne der bliver behandlet, dette emne kan være udvalgt efter forskellige 
kriterier. Mit kriterium, for valget at emne, er faldet på de problemstillinger jeg selv mener der er i 
seksualundervisningen, og så de problemstillinger lærerne udpeger. Disse problemstillinger er at finde i 
afsnittet ”Sex & Samfundsrapport” og ”Sex & Samfunds resultater i forhold til egne”.  
Gyldighed/pålidelighed 
 I og med, at meget af min rapport er baseret på egen indsamlet empiri, mener jeg at den er meget 
pålidelig. 
Rapporten fra Sex & Samfund anser jeg for at være pålidelig. Sex & Samfund er en af de store fortalere for 
bedre seksualundervisning i folkeskolerne, og gør et stort stykke arbejde for at undersøge hvad der er galt 
med den nuværende undervisning, og hvordan der kan laves forbedringer.  
De hjemmesider jeg har valgt at refererer til, har jeg vurderet til at være pålidelige. Dette er på baggrund af, 
at de fleste af dem er ejet af staten, blandt andet Undervisningsministeriet og Forebyggelseskommissionen.   
                                                          
6
 http://www.nova.edu/ssss/QR/BackIssues/QR2-1/aronson.html  A Pragmatic View of Thematic Analysis by Jodi 
Arenson, 1994  
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Fælles mål 
I dette afsnit vil jeg redegøre for de fællesmål som Undervisningsministeriet har udstedt. Disse fællesmål 
omhandler de kompetencer eleverne skal bestride indenfor faget ”sundheds- og seksualundervisning og 
familiekundskab”. Disse mål er essentielle for indholdet i undervisningen, og er retningslinjer for lærerne. 
Det generelle formål med faget ”sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab” er, at eleverne 
tilegner sig indsigt i vilkår og værdier der påvirker sundhed, seksualitet og familieliv. Eleverne skal opnå 
forståelse af den betydning seksualitet og familieliv har for sundhed samt af samspillet mellem sundhed og 
miljø7.  
Jeg lægger især vægt på de trinmål, der er blevet opstillet i fællesmålene, da jeg synes disse afspejler en 
undervisning, der er baseret på dialog, samtaler og elevernes erfaringer. 
 
Pr. 1. August 2009 er de nye revideret fælles mål for ”sundheds - og seksualundervisning og 
familiekundskab” trådt i kraft. Disse mål er nogen Undervisningsministeriet udarbejder. Ændringerne har 
ikke været enorme. Grundlaget for målene er stadig overvejende det samme: dvs. faget bygger stadig på 
det bredde og positive sundhedsbegreb, og det overordnet mål er at udvikle elevernes handlekompetencer 
i form af opsatte trinmål.  
Grundlaget for ændringer er, at administrative byrder skulle lettes og skoleledelsen skulle have mere 
ansvar. Ud over fællesmålene, er bl.a. også bekendtgørelsen og præcisering af ansvarsforholdende blevet 
ændret.   
 
Trinmål  
 
”Stk. 2. Undervisningen skal knyttes til elevernes egne oplevelser, erfaringer og begreber for at medvirke til 
udvikling af engagement, selvtillid og livsglæde samt støtte den enkelte i udvikling af egen identitet i 
samspil med andre. Undervisningen skal endvidere medvirke til, at eleverne opnår erkendelse af egne 
grænser og forståelse for andres.” 
                                                          
7
 Fællesmål 2009, Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab, Undervisningsministeriet, side 4. 
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Stk. 2 står nævnt allerede på side 4 i hæftet, om fællesmålene og er afgørende for de opstillede trinmål. 
Det er vigtigt at undervisningen tager udgangspunkt i elevernes erfaringer og oplevelser, hvilke er grunden 
til at ”sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab” er et fag som er baseret på elevernes behov. 
Fælles målene for "sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab" er sat op således, at de beskriver 
hvad eleverne skal kunne efter henholdsvis 3., 6. og 9. klasse.  
Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne efter 3.klasse, tilegner sig kundskaber og færdigheder, der 
sætter dem i stand til at: 
 Lytte til egen krop 
 Fortælle om drenge og pige roller 
 Fortælle om egne grænser og acceptere andres grænser 
 Fortælle hvad, der gør børn og voksne glade og kede af det. 
Efter 6.klasse skal eleverne være i stand til at: 
 Kende til fysiske og psykiske forandringer i forbindelse med puberteten. 
 Diskutere, kønsrollers betydning for egen udvikling og klassens sociale miljø. 
 Aflæse og begrunde følelsesmæssige reaktioner. 
 Have kendskab til formål med aktuelle kampagner, reklamer og anden mediepåvirkning inden for 
sundhedsområdet.  
 Fortælle om de mest udbredte kønssygdomme. 
 Vurdere egne og andres positive og negative deltagelse i sociale netværk 
Efter 9.klasse skal eleverne være i stand til at: 
 Gøre rede for, hvordan følelser og kærlighed har betydning for sundhed, seksualitet og familieliv.  
 Diskutere, hvordan negative konsekvenser af seksuallivet kan undgås. 
 Analysere og vurdere interesser bag kampagner, reklamer og anden mediepåvirkning indenfor 
sundhedsområdet.  
 Diskutere sundhed, seksualitet og familieliv i historiske, globale og internationale perspektiver 
Ovennævnte mål er kun et lille uddrag af de fælles mål der er sat for ”sundheds- og seksualundervisning og 
familiekundskab”.   
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Delkonklusion 
De fællesmål som Undervisningsministeriet har nedsat, præciser at eleverne skal have en aktiv deltagelse i, 
hvorledes faget ”sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab” skal forløbe.  Trinmålene 
tydeliggøre, hvilke kompetencer eleverne skal beherske efter endt 3., 6. og 9. klasse. Disse trinmål burde 
hjælpe lærerne til, at få en forståelse for, hvad de skal lærer eleverne og hvorfor det er vigtigt at inddrage 
eleverne i undervisningen. 
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Risikokommunikation 
I dette afsnit vil jeg redegøre for hovedpunkterne i risikokommunikation, som har det overordnet formål at 
få personer til at ændre adfærd. Som beskrevet i problemfeltet har Sex & Samfund og Sex & Sundhed gjort 
flere forskellige tiltag for at forbedret seksualundervisningen. Dette er blevet gjort, i håb om at kunne 
sænke det høje antal af kønssygdomsramte, uønskede graviditeter og for at gøre de unge mere oplyste 
omkring sex, pubertet, følelser og kroppen.  
Det skyldes også at usikker sex er et samfundsmæssigt problem, og derfor et emne der bør tages hånd om. 
Seksualundervisningen er et sted af tage hånd om problemerne relateret til usikker sex. 
Det er vigtigt at informere folkeskoleelever om risici ved usikker sex. Det overordnede spørgsmål er, 
hvordan man bedst muligt får dette kommunikeret til eleverne. Det kan være svært for en 13årig elev, der 
ikke er seksuelt aktiv, at forholde sig til følgerne af en kønssygdom.  
Risikokommunikation i en undervisningssituation er en svær størrelse. Vigtigst er dog, at det foregår som 
dialog, da det ellers går hen og bliver ren formidling.   
 
Risikokommunikation støder vi på næsten hver dag; en tur til lægen, hvor han fortæller, at man har 
forhøjet blodtryk, en ældre patient, der skal motiveres til at komme ud af sengen efter endt operation, 
cigaretpakkerne, en sundhedsplejerske, der taler med forældrene om deres barns madvaner, selv 
varedeklarationen bag på fødevarer. 
”….."risk communication" means communication intended to supply laypeople with information they need 
to make informed, independent judgments about risks to health, safety and the environment(Fischhoff, 
1990; Gibson, 1985; Gow and Otway, 1990)”8 
Risikokommunikation er information til lægmand; personer som ikke er eksperter på det givne område. I 
ovennævnte eksempler er lægen eksperten og patienten lægmand, eller fødevaren er eksperten og 
brugeren lægmand. Når det gælder seksualundervisning er der flere parter, der kan agere lægmand og 
ekspert. Sex & Samfund er eksperter overfor skolerne og lærerne, som er lægmænd. Sex & Samfund er en 
privat organisationer der hele tiden har opdateret viden, hvad angår til seksuel sundhed. Men lærerne er 
derimod eksperter, når de underviser eleverne i seksualundervisning. I denne situation er eleverne 
lægmænd, som tilegner sig viden igennem lærerne.  
 
                                                          
8
 Risk Communication – a mentals model approach, af Millett Grnager Morgan og Baruch Fischhoff, 2002, side 4, The 
goals of risk communication 
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Risikokommunikation og undervisning 
”Generelt kan man sige, at risikokommunikation altid bør tilpasses til de personer man kommunikere med 
og man bør være bevidst om, at risikokommunikation aldrig er neutral og objektiv, da det stort set altid 
indgår at få andre til at ændre adfærd.”9 
Man kan argumentere for, at risikokommunikation er et værktøj, der udstikker normer for hvad der er 
normalt og unormalt. Vi bliver alle gjort til ansvarlige for vores egen sundhed, al risikokommunikation er 
derfor både moralsk og politisk, hvilket man bør være meget bevidste og tydelig om.  
Risikokommunikation indgår også i seksualundervisningen. Når lærerne eller gæsteforelæseren fortæller 
eleverne om risici ved usikker sex og hvad det senere kan føre med sig, formidler læreren 
risikokommunikation. Det der er vigtigt, når læreren underviser eleverne om kønssygdomme ,er at de kan 
formidle emnet så det er tilpasset eleverne.  
”Tilpasses risiko-kommunikationen modtageren, så øges sandsynligheden for, at kommunikationen kan 
medvirke til at skabe forandringer i den enkeltes liv.”10 
Det er derfor vigtigt, at især sygdomskommunikation ikke er en envejs kommunikation, men en dialog om 
elevernes risiko. Derunder deres muligheder i form af forskellige præventionsmidler, og hvad de kan gøre, 
hvis de er blevet smittet med en kønssygdom eller blevet gravide. Kommunikationen bør tilpasses, så den 
tager hensyn til elevernes livsforhold, hvordan han eller hun opfatter risici og forholder sig til dem. Det er 
vigtigt at læreren eller gæsteforelæseren tagerhensyn til, at nogle elever ikke kan forholde sig til risici som 
kønssygdomme. 
Sundhedsstyrelses temahæfte 
Sundhedsstyrelsen har udarbejdet temahæftet ”Risikokommunikation i relation sundhedsfremme og 
forebyggelse”. Dette hæfte gør rede for risikokommunikation. Følgende citat er fra Sundhedsstyrelsens 
evidensbase, som opsummerer på unge og risikokommunikation: 
”Før man henvender sig til unge med budskaber om risici, må man sætte sig ind i deres opfattelse af 
sundhed og sygdom. En af temahæftets hovedkonklusioner er, at der er meget mere på spil i de unges 
opfattelse af sundhed end muligheden for at forebygge en eventuel sygdom. Risiko kan også indeholde 
positive elementer og begrebet kan opfattes på mange forskellige måder. For eksempel påvirkes unge ofte 
                                                          
9
 LoveNews, magasin fra Sex & Sundhed, 2008. 
10
 http://www.folkesundhed.dk/Nyhedsarkiv.219.aspx?recordid219=1073  Tema hæfte om risikokommunikation, 
2006 
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af falske forestillinger om, hvor meget deres jævnaldrende ryger og drikker. Risikokommunikation bør 
derfor tilpasses den aktuelle gruppe, man vil have i tale.”11 
Som nævnt tidligere, er det vigtigt at læreren eller anden given person, som formidler seksualoplysning til 
folkeskoleelever, tilpasser sig eleverne. Hvis risikokommunikationen ikke er tilpasset til modtageren er det 
sandsynligt, at budskabet ikke vil blive opfanget korrekt.  
Når man kommunikerer risici, er det vigtigt at understrege, at selvom man har mulighed for at forebygge, 
undgå og lokalisere risikoen, så er viden om risici ikke ensbetydende med at man er immun overfor 
risikoen. Eks. selvom du beskytter dig mod uønsket graviditet, er der stadig en lille risiko for at du bliver 
gravid. De fleste p-piller beskytter f.eks. ”kun” 98%, hvis de bliver brugt korrekt. Det samme gælder 
kondomer12.  
”Selv om individet forsøger at undgå et konkret risikoscenarie – som fx at udvikle hjertekarsygdomme – kan 
netop dette scenarie blive til virkelighed, selv om individet har levet efter de sundhedsprofessionelles 
anvisninger. Et forgæves forsøg på at forebygge hjertekarsygdom kan derfor føre til en øget følelse af 
usikkerhed og fortvivlelse. Hvis ikke det hjælper at undgå de kendte risikofaktorer, hvad er der så at 
gøre.”13  
NGO 
Både Sex & Samfund og Sex & Sundhed er NGO’er, Non Governmental Organazition, og har begge samme 
fokus; at øge folkesundheden med i form af sikker sex. 
 
 De to organisationer adskiller sig fra hinanden ved at, Sex & Sundhed benytter sig meget af frivillige, som 
støtter op om deres aktiviteter, hvor Sex & Samfund benytter sig af praktikanter og fast ansatte. Sex & 
Sundhed har også mange ansatte, men de frivillige har en stor rolle. Det der især kendetegner NGO’er, er at 
for, at i mødekomme det offentlige med deres arbejde og mål, må de skabe sig en god kontakt. 
 
”NGO’er oprettes for at nå medlemmernes fælles formål, for at løse et problem som medlemmerne har til 
fælles, eller for at sikre medlemmernes rettigheder på et bestemt område.”14 
                                                          
11
 
http://www.sst.dk/Planlaegning%20og%20kvalitet/Evidens%20og%20metode/Evidensbaseret%20forebyggelse/Evide
nsbasen/Oversigter/RapportListe.aspx?Keywords=unge;risikokommunikation Unge - Risikokommunikation 
12
 http://www.sexogsamfund.dk/Default.aspx?ID=102 præventionsguide.dk p-piller.  
13
 Risikokommunikation i relation til sundhedsfremme og forbyggelse, 2005, af Sundhedsstyrelsen, side 9 
14
 http://www.od.dk/undervisning/article/har-ngoer-indflydelse-p%C3%A5-det-politiske-liv-i-zimbabwe, Operation 
Dagsværks hjemmeside. Operation Dagsværk er selv en NGO 
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De lever i kraft af folk der støtter op om deres arbejde, og har derfor brug for økonomisk støtte af både 
firmaer og privat personer. Sex & Samfund og Sex & Sundhed er begge blevet nogle rigtig store NGO’er, og 
deres arbejde tages derfor også meget seriøst. De er begge pålidelige kilder, og gør et stort stykke arbejde, 
for blandt andet Danmarks unge. 
Det er dog vigtigt, at man også forholder sig kritisk til NGO, da det kan forekomme at nogle NGO’er lever 
stærkt efter en bestemt ideologi. Disse ideologier kan både være religiøse, økonomiske eller etiske. Et 
eksempel på en NGO med en meget tydelig ideologi er Greenpeace, som tror på handling mere end ord, og 
er meget aktive med tydelige demonstrationer for at tilkendegive deres holdninger15. 
Forebyggelseskommissionen  
Kirsten Brosbøl er folketingsmedlem for Socialdemokraterne. Derudover er hun også formand for 
Tværpolitisknetværk i folketinget, som skal sætte fokus på problemerne omkring seksuel og reproduktiv 
sundhed og rettigheder. Der er i alt 39 medlemmer fra folketinget. Den 28. maj 2008 blev der afholdt møde 
i folketingssalen, hvor Kirsten Brosbø, indledte en debat med ministeren for sundhed og forebyggelse, 
Jacob Axel Nielsen(Konservative). Debatten gik på, hvordan sundhedsministeren aktivt ville gøre en indsats, 
for bremse antallet af unge, der årligt bliver smittet med klamydia.  
 
Jacob Axel Nielsen har udpeget både medlemmerne og formanden for Forebyggelseskommissionen. Denne 
har til opgave at analysere, hvilke sundhedsmæssige udfordringer samfundet står overfor i dag og på 
baggrund deraf vurdere, hvilke indsatsområder der fremover bør prioriteres16.  I dag er 
Forebyggelseskommissionens hovedfokus usund kost, rygning, alkohol og for lidt idræt og motion. 
Debatten den 28. maj gik derfor på, hvorvidt Jacob Axel Nielsen havde intentioner om, at gøre seksuel 
sundhed en del af Forebyggelseskommissionens arbejde. På dette svarede Jacob Axel Nielsen således: 
 
”… Først har vi kommunerne, som har den primære opgave med at informere borgerne om sund livsstil 
og forebyggelse af sygdom, herunder også spørgsmålet om klamydia og andre seksuelt overførbare 
sygdomme og uønskede graviditeter. Det er også kommunerne, der er ansvarlige for folkeskolens 
seksualundervisning, hvor den vigtigste formidling af spørgsmål om seksuel sundhed til unge 
foregår. Kommunernes sundhedstjeneste og pædagogerne spiller også en stor rolle. 
Sundhedsstyrelsens kortlægning af kommunernes forebyggelses- og sundhedsfremmeindsats i 2008 
viste, at området sikker sex er en prioriteret opgave i 58 pct. af kommunerne…. 
                                                          
15
 http://www.greenpeace.org/denmark/om-greenpeace/  Om Greenpeace 
16
 http://www.forebyggelseskommissionen.dk/Om%20kommissionen.aspx Om kommissionen 
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 … Endelig har vi de private organisationer, som ofte har kontakt med særlige målgrupper. 
Der er således mange aktører, der arbejder for danskernes seksuelle sundhed. 
Med hensyn til spørgsmålet, om jeg vil gøre seksuel sundhed til en del af 
Forebyggelseskommissionens arbejde, kan jeg oplyse, at Forebyggelseskommissionen er en 
 uafhængig kommission nedsat af regeringen. Jeg foretrækker derfor, at kommissionen selv 
prioriterer forslag til arbejdsområder.”17 
Jacob Axel Nielsen gør det rimelig klart, at han ingen intentioner har, om at gøre seksuel sundhed som en 
del af Forebyggelseskommissionens arbejde. Han mener, at information om seksuel sundhed ligger hos 
kommunerne. Det fordelagtige ved at gøre seksuel sundhed, som en del af Forebyggelseskommissionens 
arbejde er, at seksuel sundhed vil blive løftet op på et højere plan og vil tydeliggøre vigtigheden i seksuel 
sundhed. Det vil også kunne løfte lærernes undervisning, når den regeringsnedsatte kommission gør en 
aktiv indsats, for forbedringen af den seksuelle sundhed. Derudover er usikker sex og kønssygdomme også, 
som nævnt indledningen af dette afsnit, et samfundsmæssigt problem, som koster staten mange penge om 
året. Ligeledes redegør Forebyggelseskommissionen for, i deres rapport, at alkohol og rygning er en 
økonomisk byrde18. 
Delkonklusion  
Risikokommunikation som en del af seksualundervisning, bør foregå som en dialog med eleverne. 
NGO’erne formidler risici i deres arbejde, og denne formidling skal lærerne give videre til 
folkeskoleeleverne. Grundlaget for, at risikokommunikation skal foregå som en dialog med eleverne, 
bygges på stk. 2, som er der er redegjort for i afsnittet ”Fællesmål”. 
På nuværende tidspunkt, ser det ikke ud til Forebyggelseskommissionen har intentioner om, at gøre 
seksuel sundhed, som en del af deres arbejde. Dette ville ellers kunne bekræfte NGO’ernes arbejde og risici 
ville blive kommunikeret af flere parter.  
 
  
                                                          
17
 http://www.tvaerpolitisknetvaerk.dk/Default.aspx?ID=16873 Spg. til sundhedsministeren side 4.  
18
 http://www.forebyggelseskommissionen.dk/Materialer.aspx  
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Rapport af Sex & Samfund 
I dette afsnit vil jeg redegøre for den undersøgelse som Sex & Samfund har foretaget af 
seksualundervisningen i folkeskolerne. Jeg vil udplukke resultater, de har opnået, som jeg især synes er 
vigtig at kaste et blik på. Mit formål med dette afsnit er at undersøge, hvordan seksualundervisningen 
foregår i dag og hvilke emner eleverne bliver undervist i. Dette vil jeg parallelisere i næste afsnit, med egne 
resultater.   
 
De 4 delrapporter 
I 2005 har Sex og Samfund udført en kortlægning af seksualundervisningen i folkeskolerne. Deres mål var, 
at tegne et billede af, hvad og hvor seksualundervisningen findes. De har udvalgt 224 forskellige skoler, og 
udsendt spørgeskemaer til dem. Skolerne er udvalgt meget præcist, der er både nogen fra by og land, så 
man kunne få et helhedsindtryk. De valgte at sende en pre-mail ud til skolerne først. Dette medførte at 25 
skoler ikke ønskede at deltage, hvilket betød at der i alt var 199 skoler som deltog i deres undersøgelse. 
Rapporten er opdelt i fire mindre rapporter, Seksualundervisning i folkeskolen, De supplerende 
seksualundervisningstilbud, Materialerne på området og Seksualundervisning på lærerseminarerne.  Jeg vil 
gå i dybden med den første delrapport. 
 
Seksualundervisning i folkeskolen 
Det er vigtigt at understrege, at de fleste svar der er kommet tilbage er fra Frederiksborg Amt, Københavns 
Amt og Vejle Amt, hvilket kan have en betydning for måden der er blevet svaret på(Sex & Samfund, 2005, 
side 7).  
Helt generelt er rigtig mange lærere meget neutrale omkring deres faglige interesse i 
seksualundervisning(Sex & Samfund, 2005, side 8). 
Dette kan tolkes således, lærerne har ikke noget imod at foretage seksualundervisning, men de har heller 
ikke nogen drivende lyst, som vil gøre dem aktive i en forudgående forberedelse af undervisningen.  
 
Af de lærere som har stået for seksualundervisning, har langt de fleste gennemført det i 7.klasse(Sex & 
Samfund, 2005, side 9).  
Som nævnt i afsnittet om fælles mål, er der fastsat kompetencer eleverne skal beherske efter både 3.klasse 
og 6.klasse, det er derfor bemærkelsesværdigt at mange lærere først udfører seksualundervisning i 
7.klasse. Derudover bruger halvdelen af de spurgte kun 30 min til 5 timer på seksualundervisning, hvilket 
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ikke er meget tid, når eleverne skal nå at beherske kompetencer, som de skulle have lært efter 3. og 
6.klasse.  
 
Oftest bliver seksualundervisning koblet sammen med et andet fag. De fag man primært vælger at koble 
seksualundervisningen sammen med er dansk og biologi(Sex & Samfund, 2005, side 10).  
Her er det værd at lægge mærke til, at eleverne ikke skal aflevere noget skriftligt materiale, hvilket kan 
virke underligt, når faget bliver kombineret med dansk. Man kan hælde til at tro, at det skyldes at dansk er 
et fag som man har hele sin skolegang, og det derfor er et fag lærerne nemmere kan udplukke timer fra.  
 
På de spørgsmål, der henvender sig mere til selve indholdet i undervisningen, svarer de fleste, at de berører 
emner som HIV/Aids og Klamydia oftest(Sex & Samfund, 2005, side 18).  
Klamydia er den kønssygdomme flest bliver ramt af om året. Hvert år bliver der registreret 29.000 tilfælde 
af klamydia, hovedsageligt i aldersgruppen 15-29 år. Det virkelig antal menes dog at være højere. Flere 
læger vurderer at antallet nærmere ligger på 50.00019. Det er derfor yderst relevant at berøre emnet 
kønssygdomme, og især klamydia. Til gengæld er det besynderligt, at HIV/Aids oftere bliver berørt end 
kønsvorter(kondylomer). Ca. 250 danskere bliver ramt af HIV om året, hvorimod ca. 17.000 bliver ramt at 
kondylomer20. Det er også vigtigt at være opmærksom på, at HPV(Human Papilloma Virus) er årsag til at 
kondylomer opstår. Det er den samme virus som udvikler sig til livmoderhalskræft. Denne virus kan både 
drenge og piger blive ramt af, så den er virkelig vigtig at undervise eleverne i. 
 
Når det handler om prævention, så er det oftest kondomer, p-piller, pessar og spiral der bliver omtalt(Sex & 
Samfund, 2005, side 20).  
Man kan undre sig over, hvorfor lærerne vælger at undervise 7.klasses elever om pessar og spiral, da det er 
yderst sjældent unge vælger denne form for prævention.  
P-plaster og p-ring bliver sjældent omtalt, hvilket ellers er præventionsformer de unge vil have større fordel 
ved at bruge, da det ikke kræver en gynækologisk undersøgelse, hvor man skal have taget mål. Selvom p-
plaster og p-ring ikke beskytter mod kønssygdomme, så er det meget nemmere at anvende i forhold til et 
pessar, som skal sættes op 2 timer før samleje.   
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 http://www.sexogsundhed.dk/?id=229&name=Klamydia Sex & Sundheds hjemmeside. 
20
 Lovenews, Sex & Sundheds magasin, fra juni 2008, side 7. 
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Det emne lærerne oftest berører, er kroppens anatomi og udvikling herunder menstruation, ægløsning og 
cyklus. Til gengæld bliver de typiske ”drenge emner” ikke berørt så ofte. Det er emner som penisstørrelse 
og natlig sædafgang(Sex & Samfund, 2005, side 23).  
Ifølge Sex & Samfunds undersøgelse skyldes dette, at lærerne opfatter disse emner, som svære emner at 
snakke om. Da det er emner som ligger mange drenge på sinde, er det ærgerligt at dette bliver undgået, 
fordi lærerne har svært ved at snakke om det.  
 
Til sidst er lærerne blev spurgt om, hvor de finder inspiration til seksualundervisningen. Det er oftest fra det 
seksualundervisningsmateriale som skolen har. Det er sjældent at lærerne finder inspiration fra internettet. 
Der findes et utal af hjemmesider, som kommer med inspiration til undervisning, har gratis materiale, 
tilbyder supplerende undervisning, og Sex & Sundhed tilbyder endda gratis undervisning i deres Condomeri. 
Det kræver ”bare” at skolen eller lærerne selv tager kontakt, og får aftalt en dato.  
 
Generelt er eksterne undervisere ikke særlig brugt. Kun 29 % af de 199 skoler bruger eksterne 
oplægsholdere (Sex & Samfund, 2005, side 41). 
Dette er meget i øjenfaldende, da den klasse jeg interviewede, især var interesseret i besøg af unge ude fra, 
da de derved ikke havde noget kendskab til dem, og ikke mødte dem igen. Det var nemmere at snakke med 
nogen om private ting, når man ikke kender eller kommer til at kende dem, i modsætning til en lærer man 
ser hver dag. Og det var især alderen der spillede en rolle, lærerne var for gamle. 
Når der bliver brugt supplerende undervisere, oplever disse ofte af de ikke er et supplement.                                                
 
”Jeg tror, at vi bliver brugt som mere end supplement, 
selvom vi understreger, at vi ikke vil afløse seksualundervisningen på skolen. Det sker vel halvdelen af 
gangene - men ofte bliver vi også brugt som "igangsættere" eller "afsluttere" på et forløb omkring 
sundhed og seksualitet21” 
 
Sex og samfund har også spurgt lærerne, om de kunne se fordele ved at gøre seksualundervisningen 
obligatorisk med fastsatte timer og skemalagt(Sex & Samfund, 2005, side 13). Dette var der delte meninger 
om. Selv har Sex & Samfund udplukket følgende citater: 
                                                          
21
 Delrapport 2: Om de supplerende seksualundervisningstilbud, 2005. Side 27. Supplerende seksualundervisning – 
supplement eller erstatning? 
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Mandlig lærer, 36 år: ”Jeg tror ikke kvaliteten af undervisningen på nogen måde vil blive bedre af, at blive 
skemalagt. Der er også en meget større risiko for, at vi rammer forbi målet, hvis vi har med en umoden 7. 
klasse at gøre. Når stemningen i en klasse er ved at være der, så slår vi til” 
Kvindelig lærer, 52 år: ”Ulempen ved seksualundervisning som timeløst, obligatorisk emne, er jo, at der 
kan gå børn igennem skoleforløbet, som ikke får seksualundervisning. Men jeg vil så også sige, at hvis 
det var skemalagt, så ville jeg synes, det var krampagtigt, fordi hvem siger nu lige, at min 6. A hver 
torsdag i 4. lektion har lyst til at høre om et eller andet seksuelt. Man kan både sige for og imod. Jeg ved 
ikke hvordan man kan sikre, at flest mulige børn får lært om seksualundervisning på bedst mulig måde. 
Det ved jeg godt nok ikke”. 
 
Det er tydeligt, at det er et meget svært spørgsmål at svare på, begge parter har gode pointer. Fordelen ved 
at det ikke er fastlagt, er at den faste lærer kan mærke på sine elevere, hvornår de er klar til at modtage 
seksualundervisning, hvilket også kan bekræfte hvorfor eksterne oplægsholdere ikke er så brugt. Så sent 
som den 25. januar 2010 holdt Undervisningsministeriet stormøde omkring seksualundervisning i 
folkeskolerne, og et at spørgsmålene, der blev diskuteret var fordelen ved at gøre seksualundervisning 
skemalagt. Det var dog ikke af Bertel Haarders, daværende undervisningsminister, opfattelse af et fast 
timetal er løsningen på bedre seksualundervisning. De mange forslag der kom op til mødet, ville blive 
drøftet i forligskredsen22. 
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http://www.undervisningsministeriet.dk/Uddannelse/Folkeskolen/Om%20folkeskolen/Nyheder/Folkeskolen/Udd/Fol
ke/2010/Feb/100211%20Stormoede%20om%20seksualundervisning.aspx Stormøde om seksualundervisning 
11.februar 2010 
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Sex & Samfunds resultater i forhold til egne 
 
Som nævnt i problemfeltet har jeg gennemført et interview med en folkeskoleklasse, deres klasselærer 
Dennis og en sexolog, Maria. Jeg interviewede en 7.klasse på Tårnborg Skole i Korsør. Resultaterne jeg har 
fået ved disse interviews og besvarelserne fra spørgeskemaerne, har jeg opstillet mod de resultater, som 
Sex & Samfund har fået, som jeg har redegjort for i ovenstående afsnit. Jeg tager meget udgangspunkt i 
elevernes udtalelser, jf. stk. 2 i fællesmålene, nævnt i afsnittet Fællesmål. Denne redegøre nemlig for, at 
undervisningen skal tage udgangspunkt i elevernes egne oplevelser, erfaringer og begreber. 
De resultater Sex & Samfund har fået har jeg markeret med kursiv, for at tydeliggøre, at det er deres 
resultater. 
 
Af de lærere som har stået for seksualundervisning, har langt de fleste gennemført det i 7.klasse(Sex & 
Samfund, 2005, side 9). (side 18) 
  
Eleverne, jeg interviewede, var blevet præsenteret for seksualundervisning i 3. og 4.klasse. En enkelt af 
eleverne havde allerede i 2. klasse haft begyndende seksualundervisning. Han havde gået på en anden 
skole inden han kom til Tårnborg Skolen. Der er dog stor enighed i klassen om, at den seksualundervisning 
de var blevet præsenteret for i 3.-4.klasse var kedelig, da den kun handlede om menstruation og det var 
deres sundhedsplejerske der stod for det. Derudover blev de delt op i piger og drenge.  
Man kan formode, at det ikke er emnet menstruation, som har ligget eleverne på sinde på daværende 
tidspunkt. Eleven der blev præsenteret for seksualundervisning i 2.klasse, fortalte at han havde fået lidt af 
vide om det hele. Om det så har været om kroppens anatomi, drenge pige roller, sex eller kønssygdomme 
blev ikke præciseret. Jeg formoder at han har været lidt genert og derfor har holdt sig lidt tilbage. 
 
Sexologen, Maria, foretager undervisning på folkeskoler, hvor hendes undervisning henvender sig til elever 
i 7.-9.klasse. 
 
”7-9. klasse. Jeg har været ude på 4 skoler, men har haft flere klasser hver gang. Hos din onkel var det 4 
klasser jeg var hos. 7 og 8 klasse, 2 på hver årgang. Det er en sårbar periode, og klodset. Men der er vildt 
stor forskel i klasserne og hvor man kommer hen. Jeg har prøvet at nogle var vildt åbne og så modsat nogen 
der var meget tilbageholdende. Jeg har overvejet om provinsen er mere eller mindre åbne. Jeg tænker at 
det er mere moderne inde i byen at være åbne og voksen. Det er i hvert fald det jeg oplever.”(bilag 4, side 
15, Maria) 
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Elever i 7.-9.klasse oplever hun meget sårbare og både åbne og tilbageholdende. Hendes opfattelse af 
eleverne på dette klassetrin, formoder jeg også har sammenhæng med lærernes valg i henhold til 
afholdelse af seksualundervisning. Eleverne er sårbare da de lige er kommet i puberteten, hvor de også har 
brug for at vide, hvad der sker med deres kroppe og sind. 
 
Jeg spurgte eleverne om, hvor mange timer de har fået seksualundervisning, hvorpå de svarer halvanden 
time. Dette svarer meget godt overens med de resultater Sex & Samfund har fået, hvor læreren fortæller at 
de bruger mellem 30min og 5 timer. 
  
Oftest bliver seksualundervisning koblet sammen med et andet fag. De fag man primært vælger at koble 
seksualundervisningen sammen med er dansk og biologi(Sex & Samfund, 2005, side 10). (side 19) 
Eleverne har deltaget i Uge Sex(Bilag 1, side 2 og bilag 2 side 8). Det er en hel uge, der er afsat til 
seksualundervisning. 
 
”Vi var en del af det der UGE SEX, den uge der, som den aktuelle undervisning så brugte jeg de der 
materialer, som de havde leveret, plus vi havde en sundhedsplejerske oppe og fortælle dem mere om øhh 
sygdomme og det mere tekniske side af sagen.”(bilag 2, side 8, Dennis ) 
 
Eleverne var lidt uenige om, hvor mange dage de havde brugt i uge seks på Uge SEX. En elev mente, at de 
kun havde brugt to dage. Det blev dog aldrig tydeliggjort, præcis hvor mange dage de havde brugt. Men jeg 
antager, at det ikke har været hele ugen siden der er tvivl om dette. 
Sexologen var ikke begejstret for UGE SEX 
 
”Jeg synes ikke UGE SEX fungerer, der laver de alt andet end at koncentrere sig om sex. Men det er jo ikke 
obligatorisk, og man skal selv melde sig til.”(bilag 4, side 16, Maria) 
 
Ifølge elevernes udtalelser har deres deltagelse i UGE SEX heller ikke været særlig koncentreret, siden der 
er uenighed om, hvor mange timer de har brug på det.  
Selvom man selv skal tilmelde sig UGE SEX, er der dog mange skoler som tilmeldte sig i 2010, over 123.000 
elever var blevet meldt til UGE SEX23.  
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 http://www.sexogsamfund.dk/Default.aspx?ID=949&M=News&PID=77228&NewsID=2586 Uge Sex sætter ny 
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De spørgsmål der henvender sig mere til selve indholdet i undervisningen, svarer de fleste at de berører 
emner som HIV/Aids og Klamydia(Sex & Samfund, 2005, side 18). (side 19) 
Eleverne svarer på spørgeskemaerne, at de gerne vil have undervisning som omhandler kønssygdomme. 
Men de gør det også meget tydeligt, at det ikke kun er det undervisningen skal omhandle.  
 
”Jeg fortæller dem også om kønssygdomme, og det er faktisk det de ved mest. Hvordan de skal beskytte 
sig, og hvorfor det er farligt at få en kønssygdom.”(bilag 4, side 16, Maria) 
 
Dette kan hænge sammen med, hvorfor eleverne ikke ønsker så meget undervisning i kønssygdomme. De 
har allerede et stort vidensområde, hvad kønssygdomme angår. Deres store viden om kønssygdomme, kan 
formodentligt skyldes at det er det, de allerede har fået megen undervisning i.  
Desuden var klassen især interesseret i at sætte kondomer på penisattrapper. Deres klasselærer har haft 
det oppe til overvejelse, om klassen skulle prøve at sætte kondomer på attrapper. Men han mente ikke at 
det var aktuelt for klassen endnu.  
 
”Der havde vi nemlig en diskussion om attrapper og hvordan man ruller et kondom på og der blev vi enige 
om, at de 7. klasser vi havde, der var det ikke aktuelt såå..”(bilag 2, side 8, Dennis) 
 
Så spørgsmålet er; har han fortaget en forkert vurdering, om hvor modne hans 7.klasse er, eller har 
eleverne sagt de gerne ville, fordi det kunne være sjovt, og ikke så meget fordi det er aktuelt for dem. 
 
Det emne lærerne oftest berører, er kroppens anatomi og udvikling herunder menstruation, ægløsning og 
cyklus. Til gengæld bliver de typiske ”drenge emner” ikke berørt så ofte. Det er emner som penisstørrelse og 
natlig sædafgang(Sex & Samfund, 2005, side 23). (side 20) 
Eleverne udtalte at de havde fået undervisning om menstruation i 3.-4.klasse af deres sundhedsplejerske, 
men det havde de fundet kedeligt. Det er dog nævneværdigt, at drengene besvarer spørgeskemaet med, at 
de gerne vil vide noget mere om menstruation og graviditet. Det kan skyldes at spørgeskemaet var 
anonymt, og drengene derfor turde sige deres ærlige mening.  
På spørgsmålet ”Hvad vil du gerne have undervisning i, når det gælder seksualundervisningen?” på 
spørgeskemaet, besvarer en enkelt dreng det således:  
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”Sex, Gravi(graviditet red.), kroppen, pik, kusse”(bilag 3, side 11, elev) 
Han ønsker altså at vide noget om mandlige og kvindelige kønsorganer, og derfor også nogle af de emner, 
som lærerne er påpasselige med at berører. Jeg formoder dog, at siden det kun er en ud af syv drenge der 
har dette ønsker, at det ikke er et emne der ligger disse elever på sinde. 
 
På ovennævnte spørgsmål, som blev stillet på spørgeskemaet, svarer tankevækkende mange drenge, at de 
gerne vil vide noget om menstruation og graviditet. Oftest foregår seksualundervisning opdelt i piger og 
drenge24, hvilket jeg formoder er årsagen til at mange drenge søger mere viden om de nævnte emner. 
Pigerne får formentlig en mere dybdegående gennemgang af menstruation og graviditet, da det nu er deres 
kroppe dette påvirker. Drengene får formodentlig en mere skrabet gennemgang af emnerne, og søger 
derfor mere viden, da de ikke føler sig stærke i disse emner. Hvor om alting er, så er graviditet også et 
emne der berører dem, og de bør have lige så meget viden på dette felt som pigerne.  
 
Deres klasselærer udtalte, på spørgsmålet om, hvordan det er at snakke sex og følelser med de elever man 
ser hver dag:  
”Det er også deres intimsfære man ikke skal overskride”(bilag 2, side 8, Dennis) 
” …er mere en professionel lærer der sætter en grænse, der siger her..”(bilag 2, side 8, Dennis) 
Lærerne er med til at sætte grænserne for, hvad der bliver snakket om i seksualundervisningen. 
Klasselærerens vurdering af elevernes intimsfære stemmer højst sandsynlig ikke altid overens med 
virkeligheden. Derudover, selvom læreren giver til kende at man ikke skal overskride elevernes intimsfære, 
har lærerne også selv en barriere, og denne kan f.eks. gå på, at snakke menstruationscyklus med drengene, 
da det er et emne der er nemmere at berøre sammen med pigerne.  
 
Jeg spurgte eleverne om, hvem de ønskede seksualundervisningen skulle varetages af. Der svarer 12 ud af 
14 elever at de helst vil have en ung person, som de ikke kender i forvejen, til at give dem 
seksualundervisning. Dette begrundes blandt andet med:  
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 Delrapport 1: Sekaulundervisning I folkekskolen, 2005. Side 37. Kønsopdeling. 
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”Det lige meget. Men helst en ung person, fordi de kan nok huske hvordan det var at være i den aller(alder 
red.) end fx en lærer på 40-60år. Men det skal helst ikke være en man kender som fx en lærer, som man har 
haft”(bilag 3, side 12, elev) 
”En ung person, fordi at så nogle som jer vil nok bedre forstå det hele og nogle vil nok også bedre forklare 
det”.(bilag 3, side 12, elev) 
”En ung person man ikke kender for ellers er det lidt pinligt. Hvis man Fx får 
seksuelundervisning(seksualundervisning red.) af sin lærer så ved man han/hun hvad man mener og man er 
med sin lærer næsten hver dag.”(bilag 3, side 12, elev) 
 
Især er det tydeligt at seksualundervisningen ikke skal varetages af deres klasselærer, da dette er pinligt. 
Det skal være en ung person, som de intet kendskab har til i forvejen, og som de ikke kommer til at møde 
igen.  
Deres klasselærer derimod kan ikke se nogen problemer ved, at han snakker med dem om sex. Han 
underviser dem dagligt i dansk og fysik. 
”Nææ ,jeg har været i lærer gerningen i så mange år, så man ved godt hvor er grænserne for ens egne … 
øh..”(bilag 2, side 8, Dennis) 
Han udtaler at han ved, hvor man skal sætte grænser for sig selv. Dette kan bevirke at han ubevidste holder 
sig tilbage, netop fordi han er deres daglige lærer. Han går ikke ned og snakker detaljer med dem, når det 
kommer til sex og følelser, og det er muligt at det er det eleverne har brug. Dette kan begrunde deres 
søgen efter en ung person de ikke kender, fordi han eller hun ikke har noget imod at tale følelser og sex på 
et mere detaljeret plan, da de ikke samtidig skal huske på at være en professionel lærer i dansk eller fysik.  
På spørgsmålet ” Snakker du med dine forældre omkring sex?”, går nogle af ovenstående svar igen. Her 
svarer alle 14 elever, at det gør de ikke. De begrunder det blandt andet med: 
”Nej fordi det er pinligt.”(bilag 3, side 12, elev) 
 
”Nej fordi jeg ved ikke rigtig hvordan man begynder at snakke om det jeg tror også at mine 
forældre synes det er pinligt.”(bilag 3, side 13, elev) 
 
”Nej, fordi det er pinligt og de skal ikke vide noget om det jeg laver, måske hvis jeg havde en 
kæreste.”(bilag 3, side 13, elev) 
 
”Nej for jeg har ikke behov.”(bilag 3, side 13, elev) 
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Jeg spurgte ind til, hvad de syntes om den undervisning de havde fået af sexologen.  
”Ja, og det var pisse kedeligt – ja, for hun stod jo bare og snakkede…Ja..”(bilag 1, side 3, klassen) 
 
”Ja, men altså, vi have jo skrevet sådan nogen spørgsmål, og dem svarede hun bare på… Og så fortalte hun 
bare om sin datter.”(bilag 1,side 3, klassen) 
 
Der var tydelig enighed i klassen om, at de ikke havde fået meget ud af undervisningen ved sexologen, 
Maria. I mit interview med sexologen, nævner hun selv sin datter, og fortæller at hun er 13år gammel. 
Samme alder har de elever jeg har interviewet. Jeg formoder at grunden til, at hun har valgt at fortælle 
eleverne om sin datter, skyldes netop at de har samme alder. På den måde ville de kunne have en person, 
at sammenligne sig med og forholde sig til, i modsætningen til sexologen som er væsentligt ældre end dem 
selv. Det kan, ligesom hvis deres klasselærer holder seksualundervisning, være svært at forholde sig til 
private emner, når personen er væsentlig ældre end dem selv.  
 
Jeg spurgte klasselæreren, Dennis, om han have et personligt bud på, hvordan seksualundervisningen 
burde foregå og hvem der skulle varetage den. 
 
”Jeg tror man skal, jeg tror faktisk at man skal have fagfolk til det. Forstået på den måde, nogen der har en 
virkelig dybtgående uddannelse om, hvordan man takler de her ting på forskellige vis. Vi andre kan godt, 
som halvstuderende røvere, nå et stykke hen af vejen ikke, men der er også nogen steder vi ikke kan nå 
hen. Både fordi børnene går hen.. Lige som man har specialuddannet folk til forskellige ting. Det tror 
jeg.”(bilag 2, side 11, Dennis) 
 
Dennis mener ikke han selv er kvalificeret til opgaven, men derimod bør det være en som har en 
specialuddannelse i lige netop seksualundervisning. Dog er hans næste kommentar interessant. 
 
”Men jeg tror da, at det er en specialuddannelse der skal til. Det kunne være en speciel uddannelse 
indenfor sundhedspleje eller hvad ved jeg, lægeverdenen, jeg aner det ikke. Eller nogle enkelte lærer fik 
kurser i det, for at gå den anden vej.”(bilag 2, side 11, Dennis) 
 
Han mener ikke, at det nødvendigvis bør være lærer, der er videreuddannet, men det muligvis bør være 
folk indenfor lægeverdenen. Folk inde for lægeverdenen kan have en stor faglig viden indenfor 
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kønssygdomme, prævention, graviditet og pubertet, men dermed er det ikke sagt at de kan kommunikere 
med eleverne på et plan de kan foreholde sig til.  
Sexologen, Maria, har også en ide til, hvem hun synes skal varetage seksualundervisningen. 
 
”Der skal være en dialog med eleverne, hvis ikke det er der, så kan de blive ukoncentreret. Jeg synes det er 
fint at der kommer nogle unge ud, som har haft deres debut for 2 år siden, få de har en anden form for 
erfaring og kendskab. En kombination ville måske være god.”(bilag 4, side 16, Maria) 
 
Når hun nævner en kombination, skyldes det at hun tidligere har nævnt, at brugen af sexologer er en god 
ide. Hun understreger også, at en dialog med eleverne er utrolig vigtigt, for at det kan bevarer deres 
koncentration. I og med at seksualundervisning er et fag, der berører eleverne på et personligt plan, er det 
også vigtigt at de selv er et aktivt element i undervisningen.  
Selv giver eleverne udtryk for, at det ikke fungerer hvis en lærer eller ekstern oplægsholder kun står og 
snakker, uden at inddrage eleverne. 
 
”Ja, og det var pisse kedeligt – ja, for hun stod jo bare og snakkede…Ja..”(bilag 1, side 3, klassen) 
 
Ovenstående citat er der tidligere refereret til, men eleverne udtaler her, at de finder det kedeligt at en 
lærer eller eksternoplægsholder kun står og snakker, hvilket bekræfter at der skal være en dialog, som 
Maria nævner, for at bevarer elevernes koncentration.  
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Samlet analyse 
 
Der er et meget generelt emne i elevernes udtalelser og deres spørgeskemabesvarelser, der hedder alder 
og pinlighed. De vil ikke snakke med deres lærer om sex, følelser og pubertet da han eller hun er for 
gammel, og de ser personen hver dag og dette gør det pinligt. De vil ikke snakke med deres forældre, da 
det er pinligt, og de ikke føler at det kommer deres forældre ved, hvad de går og tumler med. Sexologen 
prøvede at vedkomme dem ved at bruge sin datter som et element eleverne kunne forholde sig til. Dette 
virkede desværre ikke, og eleverne har undret sig over snakken om hendes datter, og har ikke kunne drage 
nogen paralleller mellem sexologens datter og dem selv. Det er derfor et rigtigt svært og problematisk 
emne. Hvem skal varetage seksualundervisningen, så eleverne føler de får noget ud af det, og de ikke 
holder sig tilbage? 
Risikokommunikationen i undervisningen er også en væsentlig faktor at vurdere. Det er nemlig utrolig 
vigtigt at dette element bliver varetaget som en dialog, da eleverne ellers, højst sandsynligt, vil tage afstand 
til risici. 
En lærer kan være nok så kvalificeret og uddannet, men hvis eleverne ikke følere sig trygge ved 
vedkommende, så vil de ikke få noget ud af undervisningen og holde sig tilbage.  
 
Et stort problem ved at seksualundervisningen er mangelfuld og ikke virker fyldestgørende, kan have stor 
grunde i den sparsomme tid der bliver brugt på faget. Mange lærer bruger kun mellem 30 min og 5 timer 
på seksualundervisning, og det er vel og mærket ikke meget mere undervisningen eleven får i sin 
folkeskolegang. Fællesmålene tilkendegiver hvilke kompetencer eleverne skal kunne besidde efter 3., 6. og 
9. klasse. Det er af min vurdering, at det 7. klasse jeg interviewede, ikke beherskede alle disse 
kompetencer, da de netop selv søgte mere viden på mange af områderne.  
For at eleverne ville have nemmere ved at beherske de fastsatte kompetencer(trinmål), ville det være en 
ide at skemalægge" sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab". På side 22 citere jeg en 
kvindeliglærer, som nævner hvilke ulemper hun kan se i at skemalægge seksualundervisning. Hun synes det 
ville være krampagtigt, at hver torsdag skulle undervise i noget seksuelt. Her synes jeg det er vigtigt at 
understrege, at faget "sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab" ikke kun omhandler noget 
seksuelt, hvilket fejlagtig mange tror. Lige så vigtigt er det at lærer om respekt, sine og andres grænser, 
kende til børn og unges rettigheder, følelser, kulturelle normer osv. Faget er meget bredere end som så, og 
er derfor et vigtigt fag at have med på skemaet. Det vil klæde eleverne på til deres videreuddannelse, når 
de kommer på arbejdsmarkedet og til de får familie.   
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Konklusion 
 
Der er mange problemstillinger i forbindelse med seksualundervisningen. Lærerne bruger ikke særlig meget 
tid på seksualundervisning, den gennemsnitlige tid ligger mellem 30 min til 5 timer. Derudover bliver 
undervisningen oftest gennemført i 7.klasse, hvilket er sent i forhold til de opstillede trinmål, som redegøre 
for hvad eleverne skal beherske af kompetencer efter 3. og 6. klasse. 
Eleverne jeg interviewede nævnte at de havde haft seksualundervisning i 3.-4.klasse, men havde på 
daværende tidspunkt omhandlet menstruation, hvilket de ikke havde fundet interessant. Det kan 
understrege det vigtige i, at tage udgangspunkt i fællesmålene for faget ”sundheds- og seksualundervisning 
og familiekundskab”, da disse mål præcisere hvad undervisningen skal lægge vægt på i de pågældende 
klassetrin.  
Lærerne har svært ved at undervise i forskellige emner, blandt andet de såkaldte drengeemner. Herunder 
indgår også vanskelighederne ved risikokommunikation, da denne skal formidles og varetages på sådan en 
måde, at eleverne kan forholde sig til risici og ikke tager afstand til emnerne. Dette bevirker, at disse emner 
oftest ikke bliver behandlet, og eleverne bliver derfor ikke introduceret til disse emner i deres 
folkeskolegang.   
Eleverne selv udtrykker at de gerne vil vide alt, det de har brug for at vide25. Det må tyde på, at de er 
bevidste om, at der er opstillet krav til hvad de skal vide, og selv søger viden indenfor faget ”sundheds- og 
seksualundervisning og familiekundskab”.  
Lærerne udtaler, at de selv vurderer hvornår deres klasse er parat til at modtage seksualundervisning. 
Blandt andet udtalte Dennis, at han ikke ville introducere sin 7.klasse for attrapper, da han ikke mente det 
var aktuelt for dem endnu. Selv udtalte eleverne, at dette ville de meget gerne, da de gerne ville vide 
hvordan man satte et kondom på. Der ligger en problemstilling i, hvornår lærerne mener eleverne er klar 
og hvornår eleverne selv mener at de er klar til at modtage seksualundervisning.  
Dette kunne imødekommes ved at skemalægge ”sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab, da 
derved ikke ville opstå tvivl om, hvornår hvilket emne burde introduceres for eleverne.  
Både sexologen, Maria, og klasselæren, Dennis, udtaler at de mener det er folk udefra der skal varetage 
seksualundervisningen. Dennis nævner blandt andet fagfolk fra f.eks. lægeverdenen eller 
sundhedsplejerske. Eleverne ytrer at de gerne vil have unge mennesker til at varetage undervisningen, da 
de har en bedre forståelse for, hvad der røre sig hos eleverne på de givne tidspunkter. Maria nævner også 
at hun mener unge mennesker er en god ide, da de har en anden form for erfaringer og måske lige haft 
deres seksuelle debut, og kan derfor bedre forholde sig til elevernes spørgsmål og bekymringer.  
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 Spørgeskema resultater, hvad vil du godt have undervisning i, når det gælder seksualundervisning, side 40. 
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Eleverne har gode inputs til, hvorledes de ønsker seksualundervisningen skal foregå, og hvem der skal 
varetage den. I henhold til stk. 2, som er nævnt på side 9, skal undervisningen tage udgangspunkt i 
elevernes egne oplevelser, erfaringer og begreber, for at de kan udvise af engagement. Jeg kan derfor 
konkludere, at for at imødekomme de problemstillinger der kan være i seksualundervisningen, bør eleverne 
inddrages i undervisningen på et højere plan. 
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Rapporter 
Seksualundervisning i folkeskolen af Sex & Samfund, 2005, udgivet af Sex & Samfund, delrapport 1 
 
Om de supplerende seksualundervisningstilbud af Sex & Samfund, 2005, udgivet af Sex & Samfund, 
delrapport 2 
Bilag 1 
 
Interviewet er udført sammen med Jonas Bjørn Høj, hvilket er grunden til at der er markeret med J og T. 
Interview med 7.klasse 
T: Hej Unger! – Nå, vi kunne godt tænke os at stille jer nogen spørgsmål først 
J: Ja, og bare rolig, det bliver ikke så højtideligt, I behøver slet ikke at sidde og række hånden op. Vi 
har smidt jeres lærer ud, så kan sådan set sige lige hvad i vil. 
K: Så vi kan bare tale uden at række hånden op? 
J/T: Ja, næsten, vi vil gerne have at i ikke afbryder hinanden, men lad være med at tage det som 
om at det er sådan en total nazi-skole.  
T: Så tag det roligt, og hyg jer med det. – Så, okay, det lyder sådan her; vi vil gerne høre hvornår i 
første gang havde seksualundervisning? 
K: (Svar spænder mellem 3. og 4. klasse) 
J: Vi vil gerne lige hurtigt høre: er i alle sammen kun fra den her skole, eller er der nogen der er 
kommet til senere? 
Dreng 1: Ja, mig. 
J: okay, så du er kommet til senere? – hvornår havde du første gang seksualundervisning? 
Dreng 1: I 2. klasse. 
J: og resten af jer? Det var 3./4. klasse? 
K: Ja, men det var bare sådan noget hvor vi havde sundhedsplejersken. Men der var ikke så fedt, 
det var mest om menstruation. 
T: Så det handlede mest om kroppen og pubertet? Om hvad der sker? 
J: Hvis det så var noget mest om menstruation, og det var sundhedsplejersken, var det så kun 
noget pigerne gjorde? 
K: Nej, først drengene, og så pigerne. Og så… [siger ikke mere] 
J/T: okay. 
T: Fik drengene så det samme at vide som pigerne? 
K: Vi… vi fik at vide at, ja, pigerne… 
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T: ..hvad der skete med dem…?.. 
K:..jae..og så, også drengene. 
J: Var i så inde og snakke sammen om det bagefter? 
K: Nej, for vi skiftedes kun. 
J: Så der var ingen samtale mellem jer bagefter? 
K: nej.. 
Dreng 2: Jo! – vi har jo lige haft det der.. 
K: Nej.. ikke det! 
J: Nej, altså – i forbindelse med det? 
K: Nej, men altså, var har jo lige haft en hel uge med det, så… 
T: Ja, okay. [henvender sig til Dreng 1] Må jeg lige spørge, hvad blev du undervist i, i anden klasse? 
Dreng 1: ømh, øh…ja, sådan hvordan det hele, tja, hvordan det hele fungerede. 
T: Okay. 
J: er det noget i godt kunne have tænkt jer  - sådan at snakke om det i fik at vide i fællesskab, 
bagefter? 
K: JA! – for altså, det er jo meget rart at vide sådan noget. For altså, vi her jo ikke rigtig fået så 
meget at vide om det.. sådan hvis nu nogen er nøgne [klassen griner højlydt] 
T: men…ved i hvor mange timer i har haft i alt..cirka? 
K: [svar svinger mellem 2 og 5] – Der var den der uge også. 
J: hvis vi skærer den der uge fra [Her menes ”Uge sex”] 
K: …øhh.. 2 eller 3. To undervisningstimer. 
J: er det en time og 45 min? 
K: halvanden time. 
J/T:…okay. 
T: og der blev i altså undervist i menstruation? – i har ikke fået noget at vide om kønssygdomme 
eller sex? – eller prævention? 
K: nej, først lidt i den der uge der… 
T: Okay, så først i uge 6. 
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Pige 1: Øv..jamen, der var jeg der jo ikke. 
T: der var du der ikke? – så du fik ikke noget af det at vide? 
Pige 1: Nej for jeg var på skiferie. 
T: men havde i så kun undervisning hele ugen? Hele  uge sex? – og kun om sex osv. Det var kun det 
der blev undervist i? 
Dreng 3: nej for det var da kun to af dagene, ikke? [kigger spørgende ud i klassen] 
K: Nej, det var mere end bare de to dage.. 
Dreng 3: jamen der var jeg kun 2 undervisningstimer med det om dagen, og det var jo ikke hele 
ugen. 
J: Okay – marker lige med en hånd i vejret: Hvor mange af jer kendte til Uge sex, før i havde det nu 
her. 
K: jamen..altså, vi kender den jo godt [Lyden er herefter utydelig, for mange snakker] 
T: Okay, men det er jo ikke en ny kampagne, den..[klassen bliver stille]..den her jo været der i en 3, 
og nogen steder 4 år. 
J: men havde nogen af jer hørt om det før i selv deltog? 
K: Næh, aldrig. 
J: læser nogen af jer ”Chili” eller ”Tjeck” – nogen af de blade der? 
T: ja, eller ”Vi unge!” 
K: [mindre gruppe – alle piger] Ja, det gør vi. 
J/T: de har ellers haft reklamer for det, ja altså.. men i har ikke set dem? 
K: Nej. 
J: Så ingen havde nogen sinde hørt om det før i selv havde det? 
K: Nej. 
T: Men hvad fik i ud af det? Var det bedre end den normale undervisning? 
K: Ja, meget bedre! 
T: Var det jer, den her klasse, der havde snakket med en sexolog? 
K: Ja, og det var pisse kedeligt – ja, for hun stod jo bare og snakkede…Ja.. 
T: nå så det var kedeligt? 
K: Ja, men altså, vi have jo skrevet sådan nogen spørgsmål, og dem svarede hun bare på… Og så 
fortalte hun bare om sin datter. 
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J: så det fik i ikke så meget ud af? 
K: Nej, slet ikke. 
J: vi spørger bare fordi vi selv har været ude og snakke med hende, og høre fra hende hvad hun 
laver når hun er ude på skoler, og hvordan hun forklarer det. Og der er det jo noget som hun..ja, er 
meget stolt af og.. 
T: Ja og der er det jo noget helt andet vi hører at hun har lavet, så det er meget vigtigt at i bare 
siger hvad i fik ud af det. 
J: og om der måske var nogen spørgsmål i ikke fik stillet. 
K: jamen vi nåede ikke andet. 
J: Så der var ikke nogen mulighed for at i bare kunne sidde og spørge ”hey hvad sker der hvis 
man…” 
K: Jo, men det var vidst kun 10 min. Eller mindre. 
T: Okay, men hun fortalte også at hun have sat en flamingo-pik op og havde sagt ”hvem kan putte 
den på” eller, jeg mener ”hvem kan putte et kondom på den” 
K: nej, ikke her. 
T: Nå, så var det ikke med jer. 
J: men har i så nogensinde prøvet det? Den der klassiske øvelse med flamingo-pik og så kondomer 
og så kan alle sidde og få lov at prøve det? 
K:Nej 
T: så det har i heller ikke prøvet? 
Dreng 3: Men det vil vi gerne prøve! [fniser] - [klassen griner også og mange stemmer i og siger at 
det vil de gerne prøve] 
J: ja, fedt! Sig det! Det er det vi rigtig gerne vil høre – er det fordi der er noget i synes kunne være 
fedt så skel i sige det – det er det hele det her projekt handler om. Det handler om at lave bedre 
undervisning til jer og de der kommer efter jer. 
Hvis i synes noget kunne være sjovt, eller i synes nogen skulle komme ud med noget andet udstyr 
– noget andet der kunne vises frem. 
T: Ja – det er faktisk det næste vi gerne vil spørge jer om – har i selv nogen forslag til hvordan man 
kunne lave en god seksualundervisning. Hvad kunne i godt tænke jer? 
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K: Man skulle have det noget oftere. – Noget med nogen flere timer, for når det er de der uger 
[her menes uge sex] så er det jo alligevel bare de der to timer vi får. – Noget med nogen ting man 
kunne lave. 
J: Nogen ting man kunne lave, siger du? Er det så sådan noget som det med kondomerne du 
tænker på? Få lov at se hvordan det virker? 
K: Ja, sådan noget – det er i hver fald bedre end at sidde i en cirkel og gå rundt. [klassen fniser 
indforstået] 
J/T: Hva? – må vi lige… Ja må vi lige få den historie? 
K: Det var sådan noget med vores lærer der sagde nogen ting, og hvis man var enig så skulle man 
rejse sig op, og var man uenig så skulle man blive siddende. – Ja og så spurgte han ”hvorfor er du 
enig” eller ”hvorfor er du uening” og så… 
J: så det var sådan en leg med situationer? 
K: Ja. 
T: og det fungerede godt? 
K: jamen…det var jo ikke rigtig noget seksuelt. – nej. 
J: var det så sådan noget med følelser eller den første kæreste? 
K: ja, det var mere sådan noget. 
T: Vi prøver at gå lidt videre. – Er det pinligt hvis det er jeres lærere der skal snakke om sex med 
jer? Er det bedre når det er en anden? 
K: [hovedsageligt svarer klassen ja, dog siger enkelte at det er lige meget] 
J: prøv lige med hænder, hvem synes at det er for klamt eller irriterende eller pinligt at det er jeres 
normale lærer der står og snakker om sex og bryster og alt muligt? 
Pige 2: Han bor over for mig så…det vil jeg i hvert fald ikke. [klassen griner] 
K: han er også gammel, så det passer heller ikke til ham 
[Klassen har nu, med kun en undtagelse, markeret at de egentlig ikke bryder sig om at 
undervisningen varetages af deres egen lærer.] 
T: til jer der så ikke bryder jer om det, jer der synes at det f.eks. er pinligt. Hvem skulle så komme 
og undervise?  
K:Nogen vi ikke kender, nogen helt andre. Nogen udefra. 
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J: Hvis nu nogen som Mig og trine kom og underviste, og snakkede med jer om det, ville det så 
være bedre? 
K: Ja, meget bedre – Det skal være nogen der er unge. – J nogen unge ligesom jer. – nogen der bor 
langt væk! – sådan nogen man nok ikke ser igen . 
J:Okay, vi spørger jer fordi der findes…der findes nogen praksisser, f.eks. ligesom 
sundhedsplejesken der kan komme på besøg, eller Sex og samfund som har vejledere der kan 
komme ud og lave nogen øvelser og snakke med jer. Og så findes der noget som sex og samfund 
kalder for ”ung-til-ung”, hvor der kommer nogen ud der typisk er i starten af 20’erne – lidt som 
trine og jeg er f.eks. – men er det bedre? 
K. Ja, meget, - Ja, det er bedre når det er nogen der er ung. 
J/T: Okay, allright – det er da godt at vide. 
T: Kunne i godt tænke jer at seksualundervisningen startede tidligere? – måske i anden klasse  som 
en af jer gjorde? – Altså bare sådan noget med ”det her er en tissemand og det her er en tissekone 
og sådan ser de ud” – altså selvfølgelig starte i det små. Var det noget i kunne se nogen fordel i? 
noget i kunne se ske?  
K: tja, nej.. – jeg tror ikke de ville kunne tage det seriøst – det er de næsten for små til. – Nej det 
ville ikke virke tror jeg. 
J: okay, vi spørger nemlig fordi at der faktisk er lavet undervisningsmateriale helt ned til 2. klasse. 
Der findes f.eks. ”den lille bog om tissemanden!” og ” den lille bog om tissekonen!” og ”ælle-
bælle-bolle-bogen” og sådan noget – sådan nogen bøger er der også. Ja, vi er faktisk stødt på en 
del underlige bøger og titler igennem det her projekt. 
Men, ja, hvem synes det  er for tidligt der? 
K: det er vel okay, så længe det ikke er sådan noget overgearet noget. 
T: Jeg har lige læst i avisen at i Randers, der er man allerde i 2. og 3. klasse begyndt at fortælle 
pigerne om deres kønsorganer, fordi nogen af dem allerede der får deres menstruation, og så har 
de jo behov for at vide det. 
K: jamen så er det jo også fint nok. 
T: så i den forbindelse så kunne der godt være en ide? 
K: ..ja…jaer.. 
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J: men, ville i selv gerne…ville i gerne spole tiden tilbage og så kunne vi sætte jer i gang i 2. klasse? 
– ville i gerne have haft det? 
K: Ja, det kunne være godt. [Både piger og drenge er enige] 
J:Er der nogen der synes at det er en rigtig dårlig ide – eller som bare har en anden mening? 
[Ingen markerer eller siger noget] 
J: Okay, det… det tager vi som om at i er enige. 
J/T: okay tak. Det var lige det for nu. Vi har måske et par få ekstra spørgsmål til jer. Nogen 
spørgeskemaer. 
 
Bilag 2 
Interviewet er udført sammen med Jonas Bjørn Høj, hvilket er grunden til at der er markeret med J og  
Interview med klasselærer 
J/T: Blev du undervist på lærerseminaret, i at udfører seksualundervisning? 
Dennis: Nej det gjorde jeg ikke. 
J/T: Så det gjorde du ikke? 
Dennis: Nej, det i hu kommer jeg ikke. 
J/T: Når du har undervist, har det så været af hel egen evne? 
Dennis: Egen evne, og så det der.. Vi skal holde os til det der hedder Fælles Mål om familie og 
seksualundervisning. 
J/T: Ja 
Dennis: … Sundhedsundervisning. Dem skal vi holde os til jo. 
J/T: Ja dem har jeg godt læst. 
Dennis: Jeg tager de sådan på gefûl , og sådan lidt hvad jeg føler børnene de kan kapere i forhold til deres 
alder og udvikling og deres mentale tilstand i forhold til hvad man skal vise osv. Osv. Ikke. 
J/T: Så du kigger ikke bare på, hvad bøgerne siger, så prøver også ligesom at føle, er det okay at vi står og 
snakker om tissemænd og bryster, eller er det lidt for tidligt. 
Dennis: Ja, det er den måde man gør det på. Det hjælper ikke noget, at det står i en bog hvis klassen 
/eleverne ikke er klar til det. 
J/T: Nej det er sandt. 
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Dennis: Det er det samme, f.eks. vi havde en diskussion.. Vi var en del af det der UGE SEX, den uge der, som 
den aktuelle undervisning så brugte jeg de der materialer, som de havde leveret, plus vi havde en 
sundhedsplejerske oppe og fortælle dem mere om øhh sygdomme og det mere tekniske side af sagen. Der 
havde vi nemlig en diskussion om attrapper og hvordan man ruller et kondom på og der blev vi enige om, at 
de 7. klasser vi havde, der var det ikke aktuelt såå.. 
J/T: Nej? 
Dennis: Det kan godt være det var for nogen, men der var mange så måske ikke lige kunne kapere den 
situation. 
J/T: Nu skal jeg lige hurtigt stille et dumt spørgsmål, hvor gamle er 7. klasse egentlig, jeg kan slet ikke huske 
det? 
Dennis: De bliver 14 i år.  
J/T: Men du har det.. Du ser ikke noget underligt i at du undervise dem i til dagligt, jeg faktisk ikke hvad du 
underviser dem i? 
Dennis: Dansk og fysik. 
J/T: Dansk. Og så skulle sidde og fortælle dem og sådan lidt mere intime og private ting og snakke med dem 
om det, det har du ikke? 
Dennis: Nææ ,jeg har været i lærer gerningen i så mange år, så man ved godt hvor er grænserne for ens 
egne … øh.. 
J/T: Jaa 
Dennis: Og hvor tæt kan man gå på eleverne ikk? 
J/T: Jo. 
Dennis: Det er også deres intimsfære man ikke skal overskride  
J/T: Jo 
Dennis: Det er meget vigtigt 
J/T: Vi har fundet flere undersøgelser, der er blevet lavet, over at der er mange lærer der har det rigtig 
ubehageligt med at skulle med at skulle undervise elever i seksualitet og kroppen og sådan noget. Fordi de 
mener at deres lærer-elev forhold simpelthen bliver ødelagt. 
Dennis: Det er ikke mit indtryk. 
J/T: Det er ikke dit indtryk? 
Dennis: Nej overhoved ikke. Det er mere en professionel lærer der sætter en grænse, der siger her.. Ej det 
er ikke mit indtryk. 
J/T: Nej? 
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Dennis: Overhoved ikke. Det er jo hverken mit seksualliv eller privatliv jeg udlevere overhoved. Jeg skal jo 
stadig være en professionel lærer, selvom vi taler følelser og sex og sådan nogen ting der, så skal jeg jo 
stadig være en professionel lærer.  
J/T: Lige præcis. Har du nogensinde haft en ide om, at det kan fører til direkte det modsatte. At du går ned 
og taler med dem om noget, som kan være lidt svært at tale med dem om, at i pludselig får et bedre 
forhold til hinanden eller er det at strække den for langt? 
Dennis: Sådan har jeg egentlig ikke tænk det, det må jeg så sige. Det kan godt være at du har ret, men 
sådan har jeg egentlig ikke tænkt det.  
J/T: Nej okay. Øhmm… Vi har tænkt lidt på om man kunne gøre seksualundervisningen tværfaglig, sådan at 
man f.eks. tog dansk og historie og biologi ind over det, så man ikke kun havde et decideret, nu sætter vi 
timer af til det, og nu har vi seksualundervisning. Men i stedet tog den ind i flere fag. 
Dennis: Nu er der jo fra start ikke sat timer af til det. 
J/T: Nej, det er jo netop det. Men læren er jo nødt til at sige, i dag sætter vi nogle timer af til 
seksualundervisning. Men hvor man fik det flettet ind i skemaet. 
Dennis: Hvad tænker du på? 
J/T: Jamen det.. f.eks. i historie kunne man fortælle lidt om hvornår kønssygdommene kom frem og 
hvordan sex var før i tiden og undervisning før i tiden. Og i biologi kunne man gå ind på kroppens anatomi 
og sådan noget. 
Dennis: Nå men kroppens anatomi har man jo også i biologi altså. 
J/T: Ja men 
Dennis: Men nu har jeg ikke historie, så jeg har ikke tænkt på den vinkel der. Men det er jo også tit, at man 
kommer til at tale om øhh sex og seksualitet generelt i forbindelse når man arbejder i dansk ikke. Både 
tekster og reklamer og sådan noget der, det oser jo af sex ikke, så det vil noget. Og man kan jo mærke på 
børnene ikke, hvis man viser en af de rigtig saftige reklamer ikke, som virkelig bliver brugt i Alt For Damerne 
eller hvor det nu blive brugt ikke… De bliver flove, nogle af eleverne i 7.klasse, det er ulækkert… Sååå…det 
er jo et interessant emne, men det er også svært at takle ligegyldigt hvad ikke. For børnene har altså også 
svært ved det ikke. Selvom man synes man skal levere varen og alt muligt ikke, så er det svært for dem. 
J/T: Så selvom vi har dansk og sidder og snakker reklamer, så er der faktisk en blufærdighedsgrænse. 
Dennis: Det kan du tro der er. Det er der helt klart. 
J/T: Det er en spændende vinkel, vi faktisk ikke har hørt om. 
Dennis: Men det er det, det oplever jeg helt klart. Det … Der var et tidspunkt hvor vi havde besøg af en 
sexolog, det var i forbindelse med UGE SEX også, hun havde så bedt om at de skulle stille nogle spørgsmål i 
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forhold til alt muligt altså.. der var frit slag på alle hylder, der var minimum halvdelen der bukkede sig ned 
og sagde ”Vi har ikke noget at spørge om”  
J/T: Okay 
Dennis: Det var lidt tankevækkende, der var så også nogle stykker der var fremme i skoene. Men der var 
mange der ikke havde noget at spørge om. 
J/T: Vi var jo netop ude og interviewe den samme sexolog, og det fortalte hun da ikke noget om. Det var 
ikke det indtryk vi fik.  
Dennis: Hvad var det for en sexolog? 
J/T: Det var hende i havde ude, Maria 
Dennis: Når okay, Maria, ja okay. 
J/T: Det var sådan at vi lidt fik kontakt til det hele  
Dennis: Men sådan var det, de skulle i hvert fald ikke rodes ud i noget. 
J/T: Så det var faktisk ikke alle der ville stille spørgsmål. Var der også nogen, som var sådan lidt for knyttet 
under hendes besøg, sådan at det ikke.. 
Dennis: Der var jeg der heller ikke. Sundhedsplejersken gjorde det også uden jeg var der. Men man kan 
vende den om, hvor man forældre der seksualundervisning for deres børn. 
J/T: Ja, det er netop også det vi har stillet som spørgsmål på spørgeskemaet, om de snakker med deres 
forældre omkring det ikke. 
Dennis: For jeg tror da nogen gange, at det er da rigtigt at skolen skal gøre det, men jeg tror da også at 
forældrene nogle gange skubber ansvaret fra sig og siger at det er skolens opgave. På samme måde som 
man lærer dem at cykle. Altså hele den der vifte af ting ikke, der lægger man noget ansvar fra sig som 
forældre. 
J/T: jo. 
Dennis: Og så går man helt amok 8. klasse, når det er gået galt, så er det skolens skyld. 
J/T: Hehe ja, i skulle ha’ lært dem.   
Dennis: Jeg tror da at der er mange forældre der ikke giver børnene seksualundervisning altså snakker om 
sex derhjemme. 
J/T: Jaa 
Dennis: Og det er jo et svært emne ikke 
J/T: Ja det er det da helt klart. Det er også derfor vi har valgt at tage fat i det,  
Dennis: Ja det er ufatteligt svært ikke. For den eneste grund til at vi er moralske og blufærdige, det er jo ret 
beset fordi Eva spiste af æblet ikke. Det er den eneste forklaring ikke? 
J/T: hihi ja sådan kan man jo også se på det 
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Dennis: Ellers kan man jo ikke se en fornuftig grund til det 
J/T: Hvis du kunne, som en final note, give din eget input til hvad syntes du om seksualundervisningen og 
hvad kunne du tænke dig at lave om ved den? 
Dennis: For det første kan jeg ikke udtaler mig om hvordan kollegaerne her på skolen og lærer rundt om i 
landet gør, det ved jeg ikke. 
J/T: Nej men bare som dit personlige input, nu hvor du har med det at gøre. 
Dennis: Jeg tror man skal, jeg tror faktisk at man skal have fagfolk til det. Forstået på den måde, nogen der 
har en virkelig dybtgående uddannelse om hvordan man takler de her ting på forskellige vis. Vi andre kan 
godt som halvstuderende røvere nå et stykke hen af vejen ikke, men der er også nogen steder vi ikke kan nå 
hen. Både fordi børnene går hen.. Lige som man har specialuddannet folk til forskellige ting. Det tror jeg. 
J/T: Men jeg tror netop det er problemet, ved at man får folk ind ude fra, de er ikke uddannet pædagogisk 
og kommunikativt. De ved ikke hvordan de skal snakke med børnene. Det kan godt være, at de kan fortælle 
en masse, men problemet er også at de skal kunne formidle det. 
Dennis: Men jeg tror da at det er en speciale uddannelse der skal til. Det kunne være en speciel uddannelse 
indenfor sundhedspleje eller hvad ved jeg, lægeverdenen, jeg aner det ikke. Eller nogle enkelte lærer fik 
kurser i det, for at gå den anden vej. 
J/T: Men tusind tak for det.  
 
Bilag 3 
Spørgeskema resultater  
7 piger og 7 drenge 
Hvad vil du gerne have undervisning i, når det gælder seksualundervisningen?(fx kroppen, 
kønssygdomme, graviditet, følelser, prævention ovs.) 
 Sex, Gravi(graviditet red.), kroppen, pik, kusse 
 Kroppen, kønssygdomme, fordi jeg syntes det er vigtig at vide hvad der sker i ens krop. 
 Jeg vil gerne have om alt 
 Det vil være spændende at vide noget om det. Måske lidt af hver, så man er sikker om det og vide 
at man ikke skal begynde med det når man er 10-12år. 
 Både kroppen, kønssygdomme, graviditet, følelser og prævention, første gang, hvad kan der ske 
osv. 
 Det man har brug for at vide ville være fint. 
 Jeg vil gerne vide noget om det hele. 
 Alt det der står er vigtig så man ved hvordan det er. 
 Kønssygdomme, de vigtig ting ved det 
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 Alt der der er vigtigt for at kunne have sex uden at der sker noget som ikke skulle ske. 
 Kønssygdomme og kroppen. Og det som vi skal vide. 
 Kroppen graviditet  prævention. 
 Jeg synes at man skulle have alle ting. 
 Jeg tror at der er godt vis man for det helle på en gang. 
 
Hvem vil du helst have skal undervise i seksualundervisningen? (Fx din klasselærer, en ung person, 
sundhedsplejerske osv.) Og hvorfor? 
 En ung person der bor langt væk så det ikke er pinligt 
 En ung person. Fordi det er bedre med en ung en, end en gammel en. 
 Det er lige meget fordi man kan alligevel godt huske det. Man tinker ikke på det men man kan godt 
huske det. For man har så meget hukommelse at det ikke stopper. 
 Det er nok, en ung person, fordi hun/han har været igennem og det er måske er god ide fordi det er 
måske en fordel.  
 Det lige meget. Men helst en ung person, fordi de kan nok huske hvordan det var at være i den aller 
end fx en lærer på 40-60år. Men det skal helst ikke være en man kender som fx en lærer, som man 
har haft. 
 Nogle forskellige personner. Men ikke klasselæreren. 
 En ung person vi ikke kender og nok ikke møder igen. Jeg tror bare det ville være bedst ikke at 
kende personen. 
 En ung person man ikke kender for ellers er det lidt pinligt. Hvis man Fx får seksuelundervisning af 
sin lærer så ved man han/hun hvad man mener og man er med sin lærer næsten hver dag. 
 En ung person, fordi at så nogle som jer vil nok bedre forstå det hele og nogle vil nok også bedre 
forklare det. 
 En ung person som man ikke kender og sikkert ikke møder igen. 
 En ung person fordi de er mere lige ud, tror jeg da. 
 Ja en ung person fordi Det passer ikke til en gammel mand/kvinde 
 En ung person 
 En ung person for det er nok bedre pga. at en ung personer måske mere erfaren end en ældre 
person.  
 
Snakker du med dine forældre omkring sex? Hvorfor, hvorfor ikke? 
 Nej det er pinligt 
 Nej det er pinligt 
 Nej fordi det er pinligt 
 Nej, fordi det er pinligt og de skal ikke vide noget om det jeg laver, måske hvis jeg havde en 
kæreste. 
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 Ikke rigtig, kun om hvad man har haft om i sexsualundervisningerne, hvad man har laver o.s.v. i de 
timer.  
 Meget lidt kun med min mor. Jeg syntes det er lidt pinligt at tale om. 
 Nej, hved ikke hvorfor 
 Nej ikke rigtig for jeg har ikke behov for det endnu. 
 Gør jeg ikke rigtig, men snakker da med mor om menses. Eller hun fortæller om det.  
 Nej/ja nogen gange. Det kommer an på hvad det er. Og jeg snakker kun med mig mor men alligevel 
helst ikke for hun er lidt gammel.  
 Nej det gør jeg ikke fordi ja det ved jeg faktisk ikke.  
 Nej for jeg har ikke behov 
 Nej det gør jeg ikke, det ved jeg ikke!  
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Bilag 4 
Interview med sexolog 
 
Vil du beskrive din jobfunktion? 
Mit job begrænser sig ikke kun til seksualundervisning på folkeskoler. Jeg arbejder også med parterapi, 
singler der vil have en kæreste, tidlig sædafgang, ingen rejsning. Det er primært par der kommer til mig, 
mange af dem har fået børn, og mener derfor ikke de har tid og fravælger sex. Klienterne kommer hjem til 
mig, eller jeg tager hjem til dem. Jeg er uddannet hos Joan Ørting. Jeg er derfor ikke klinisk sexolog. 
Det var gennem uddannelsen at jeg begyndte at tage ud på skoler. Jeg føler at jeg skal passe på med ikke at 
træder noget over tæerne, for ca. 5 ud af 25 har været udsat for et seksuelt overgreb. Kan man være for 
ung, til at komme til dig? Jeg synes ikke nogen er for unge. Der findes ikke nogen tilskud til at gå til sexolog 
og det er for dårligt. Men jeg anbefaler ikke folk at blive sammen for en hver pris. Jeg kan give folk gode 
redskaber til at skilles som venner.  
 
Hvordan begyndt din interesse for sexolog faget? 
Det har altid interesseret mig. Vi beskæftiger os hele livet med sexologi. Jeg blev færdig uddannet i 
efteråret 2009,og det tager 2 år at blive uddannet. Meget af uddannelsen foregår igennem samtaler, egen 
terapi. Med mine medstuderende har jeg været til sexolog. Der snakker man om ting, man ikke kan 
forestille sig at man kan gå ind og ramme. Der er meget selvstudie, vi fik en lang liste med bøger der skulle 
læses. Det hele foregår som kurser, i weekender, hvor man er intens fra morgen til aften. Jeg læste til lærer 
ved siden af, men jeg holder pt. en pause fra det. Jeg har slet ikke beskæftiget sig med seksualundervisning 
på seminaret. Det eksistere slet ikke, det bliver nedprioriteret. Det kunne være rart at have noget om, 
hvordan man skal gribe det an, og hvordan man kommer længst ind til kernen.  
Når jeg er ude og undervise på skoler, er der ikke nogen lærer til stede, så er eleverne mere åbne. Min 
undervisning handler primært om puberteten. Det er mest drengene der kommer frem med følelserne, de 
pjatter og tager fis på det, men de er i virkeligheden interesseret. Det er vigtigt at der er respekt overfor 
hinanden når der bliver stillet spørgsmål. Jeg synes der er mangel på at bliver undervist i dannelse, der er 
fokus på mobning. Man burde blive undervist i girafsprog – anerkender hinanden, opmærksom på 
hinanden. Spillet som Kort og godt skal man arbejde mere med. Ofte synes pigerne at drengene er barnlige, 
pigerne har større interesse i at snakke sammen. Jeg har selv en datter på 13, hun er åben om at sige og 
kende grænser for hvad hun føler er privat. Hun er god til at komme og spørge. Jeg var bekymret for om 
min datter synes det var pinligt at hendes mor var sexolog, men det er hun slet ikke. 
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De spørgsmål jeg ofte får fra voksne mennesker er: hjælper du dem så med at få udløsning. Men sexologer 
er kommet mere frem og det er blevet mindre tabu at gå til parterapi. 
Hvor ligger forskellen fra dit ”normale” job og når du er ude på folkeskoler og holde foredrag? 
Folk kommer med specifikke problemer, og det kan tage store drejninger. F.eks. problemstillinger som: jeg 
troede jeg manglede en kæreste, men i virkeligheden var jeg utilfreds med mit job. Forskellen er primært, 
at det er en stor gruppe, og aldersforskellen er anderledes. Jeg vil aldrig synes nogen var for unge, men de 
har nok ikke råd eller prioritere det. Forelskelsen er den samme uanset alder. Ulykkelig forelskelse er f.eks. 
noget man kan opleve hele livet. Men voksne spørg mig ikke om kønssygdomme, men mere hvordan får jeg 
lyst, hvordan prioritere jeg sex i min hverdag. Folk er rigtig dårlige til at kommunikere, og det bunder ikke i 
at folk ikke kan finde ud af sex. Sex er mere, end bare sex. Man skal mærke hinanden, man skal blive bedre 
til at aftale, i den her uge gør vi, som jeg bestemmer. Og så er kvinder er dårlige til at tage over og 
bestemme.  
 
Hvilke klassetrin henvender du dig til? 
7-9. klasse. Jeg har været ude på 4 skoler, men har haft flere klasser hver gang. Hos din onkel (Trines onkel 
er folkeskolelærer) var det 4 klasser jeg var hos. 7 og 8 klasse, 2 på hver årgang. Det er en sårbar periode, 
og klodset. Men der er vildt stor forskel i klasserne og hvor man kommer hen. Jeg har prøvet at nogle var 
vildt åbne og så modsat nogen der var meget tilbageholdende. Jeg har overvejet om provinsen er mere 
eller mindre åbne. Jeg tænker at det er mere moderne inde i byen at være åbne og voksen. Det er i hvert 
fald det jeg oplever. Jeg voksede op på Ærø, og hold kæft hvor var vi primitive. Vi begyndte tidligt at drikke, 
og det resulterede nogen gange i at man hurtigt gik i seng med hinanden. Jeg oplevet at nogle af eleverne 
hos din onkel at ikke helt kendte deres grænser, de var på et stadie hvor man ikke helt bør være endnu. Der 
sidder nogen i hver klasse, som er for tidligt ude. Hvis jeg har mistanke om noget, så giver jeg besked til 
lærerne.  
Jeg synes ikke det ville dumt at undervise tidligere end 7-9klasse. Det er en vigtig del af ens seksualitet at 
man lærer om respekt overfor hinanden. Man skal have en ramme for, hvordan man behandler sine 
medmennesker. I 70erne synes jeg at de havde en god undervisning og tilgang til børnene. F.eks. Nanna 
som gjorde sex til en naturlig del. Sex kan flettes ind mange steder uden at det skal være decideret 
seksualundervisning. Og hvis man siger bryster tilpas mange gange så er det ikke det sjovt på den samme 
måde. 
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Når du er ude på folkeskolerne, hvad siger du så til eleverne? Må vi få en gennemgang af dit foredrag? 
Jeg fortæller dem om kondomer, hvordan man sætter et kondom på. Jeg spørg om der er nogen der ved 
det, og så er der gang i en dialog. Pigerne skal være for sig og drengene for sig, de skal ikke være sammen 
når jeg underviser dem. Jeg synes ikke UGE SEX fungerer, der laver de alt andet end at koncentrere sig om 
sex. Men det er jo ikke obligatorisk, og man skal selv melde sig til. Man kan slå alt op på nettet i dag. Jeg 
fortæller dem også om kønssygdomme, og det er faktisk det de ved mest. Hvordan de skal beskytte sig, og 
hvorfor det er farligt at få en kønssygdom. Jeg har oplevet at de indvandre børn, der har ikke været så 
mange, at de faktisk ved rigtig meget. Jeg plejer at spørge, hvad bruger i af ord, og der svarer de ord som 
pik og fisse, og det er der stor forskel på om man er i byen eller på landet. I byen er det mere normalt at sig 
pik og fisse, og på landet er det tissemand og tissekone. Jeg respekterer hvad de bruger af ord, de er jo 
uskyldige på en eller anden måde. Jeg synes det er vigtig ikke at tale hen over hoved på nogen elever 
selvom de ikke deltager i undervisning.  
 
Hvad er der, efter din mening, galt med den seksualundervisningen vi har i dag? 
Der er for lidt af den. Men betyder også rigtig meget hvem der underviser. Nogen lærer er rigtig gode til det 
og andre er ikke. Dem der er dygtige til det har en ligeværdighed, de taler ikke ned til eleverne, så de vil føle 
sig trygge ligegyldigt om der bliver snakket sex eller dansk og matematik. Men seksualundervisning bliver 
helt vildt nedprioriteret, blandt andet uge sex, hvor der kun bliver brugt 2-3 dage i stedet for 5. Det bør 
være en del af pensum, sex skal bruges tværfagligt, få noget historie, matematik osv. ind over.  
 
Hvordan mener du seksualundervisningen kan gøres bedre? 
Ved at gøre det tværfagligt. Indgangsvinklen til bare at være et almindeligt menneske, kan jeg godt lide. Det 
behøver ikke nødvendigvis være seksualundervisere. Jonas Sex og samfund - ung til ung, fungerer ikke. 
Eleverne prøver at snører underviserne derfra. 
Jeg synes dog at sexologer er en god ide, hvor de kommer ud og snakkede med eleverne. Der skal være en 
dialog med eleverne, hvis ikke det er der, så kan de blive ukoncentreret. Jeg synes det er fint at der kommer 
nogle unge ud, som har haft deres debut for 2 år siden, få de har en anden form for erfaring og kendskab. 
En kombination ville måske være god.  Og så skal Uge sex være obligatorisk. Der skal støtte til sexologer, så 
de kan komme ud på skolerne. Jeg tror det kommer i form af tilskud til parterapi. Ligesom at man for til 
psykolog hjælp. 
 
Hvilke erfaringer har du selv med seksualundervisning da, du gik i folkeskole? 
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Jeg havde en biologi/historie lærer som underviste os, som var rigtig streng. Hun gik med en kuglepen i 
læder snor rundt om halsen, som hun kunne finde på at slå med. Det var gammeldags. Det var ikke tilladt at 
grine eller sige Ad, og det har man brug for. Vi havde dog vores sundhedsplejerske oppe hos os, hvor vi 
prøvede at sætte et kondom på en flamingo pik. V fik ikke noget om kroppen info om kroppen såsom 
kønssygdomme osv.  
En indskudt bemærkning fra sexologen 
Der er piger som får skåret noget af deres kønslæber fordi de tror de ser forkerte ud. Mænd er stolte af 
deres pik og snakker meget om den. Piger har i sær svært ved at snakke om deres fisse og har ikke en 
forståelse for hvordan den skal se ud. Man skal ikke føle man er den eneste i verden der ser sådan ud. 
Jeg har generelt ikke så store erfaringer med seksualundervisning. Vi havde det vidst kun en enkelt gang. Vi 
havde dog lidt i biologi. Der blev måske snakket lidt om hvordan man lavede børn. Men det var vidst også 
lidt tidligt at vi snakkede om det.  
 
Mener du, at seksualundervisningen skal starte tidligere end den gør nu? I f.eks. 3. Klasse? 
Spurgte vi ikke om, da hun havde svarede på det tidligere 
 
Tror du stigningen i registrerede tilfælde af klamydia skyldes at flere bliver testet, eller er det fordi der er 
flere der rent faktisk for klamydia? 
Jeg tror der er mere fokus på klamydia end der har været, for det er en af de mest udbredte sygdomme. 
Man opfordre mere nu til at gå til læge og blive testet, så der er flere der gør det. Jeg tror ikke folk er blevet 
dårligere til at beskytte sig. Hvis man er sundt by barn er man rigtig god til at sige fra, hvis man derimod er 
et ”usundt” by barn kan man ikke sige fra så godt, men så igen hvad er sundt og usundt. Jeg vil ikke svare 
konkret på det, det er kun noget jeg har en fornemmelse om.  
 
Har du noget kendskab til den kampagne der kørte for et par uger siden, UGE SEX? Hvordan mener du 
den gået? Hvad kunne være bedre? Hvad var rigtig godt? 
Der er ikke så mange kampagner i dag som i 80erne, hvor det var omkring aids. Der synes jeg det var 
skræmmende, selvom jeg ikke dyrkede sex. Der blev lavet en masse kampagner med kendte mennesker der 
talte godt for kondomer. Thomas Helmig og Søs Fenger der sang – den jeg elsker, elsker dig, til fordel for 
aids fonden. 
 
Har du set klamydia kampagnen ” Det er sjovt at få klamydia, det er ikke sjovt at have det”? 
Klamydia kampagnen var sjov og provokerende, og det er sådan jeg tror det skal være.  
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Hver gang der er kampagner er det om aids. Lyserød sløjfe for at støtte brysterne, selvom den er lille så ved 
hvad man det er. Hvorfor er der ikke det om kondomer? Hvis man har aids er man bøsse, og der er næsten 
ikke noget om det mere. Det er i hvert fald den tanke der er blevet printet ind hos mange af os. Unge 
tænker ikke på det mere. Man skal lave noget opdatere og sjovt.  
Indskudt bemærkning: Grise tarme blev brugt som kondomer.  
 
Har du nogle ”gode” historier fra dine foredrag i folkeskolen? Såsom ”er det rigtig man bliver gravid når 
man har sex uden kondom”?  
Jeg deler et spørgeskema ud, hvor de kan spørge om noget anonymt og så læser jeg dem op i klassen og 
svarer på dem. Jeg kan da lige læse nogle af dem op. Er det normalt at blive liderlig når man piller sig i 
navlen? Jeg har en helt vildt lille tissemand, den er kun en centimeter. Kan man stoppe menstruation så det 
ikke bløder så meget? Må man tage p-piller selvom man ikke dyrker sex? Gør det ondt første gang? Bløder 
man første gang? Hvor mange gange har en normal dansker sex om ugen?(Det havde vi en lille snak om: 
hvad er for meget for lidt, og hvad er normalt, man kan vel ikke sætte et gennemsnit på det, mit gæt er 
mindst 2 gange om ugen). Er det normalt at gøre sig pænere, når man skal være sammen med sin ven men 
at man gerne vil være kærester? Hvad er meningen med en helikopter, er det så at man stikker den ind og 
flyve rundt som en helikopter? Hvor mange huller har en pige, har de ikke 3(det tror jeg de har)? Hvornår 
stopper man med at producere sæd? Jeg vil gerne hører noget om sex, så jeg er god til det når jeg bliver 
ældre. Hvilke stillinger findes der? Er der nogen minimums alder for hvornår man kan dyrke sex? Kan en 
hermafrodit få børn med sig selv? 
 
De spørg fordi de ved det og vil bekræftes. Der er mange kvinder der ikke får orgasme, og når man er ung 
bliver der ikke snakket om hvor sidder hvad og hvad er det og så er det jo klart at det kan være svært. Det 
er et følsomt emne, og det må det også gerne være.  
Hvor sidder g-punktet, hvor sidder klitoris og det snakker man ikke om. Eller er det okay at tænde på et 
eller andet specifikt. Det bør man snakke om i seksualundervisning. 
 
Jeg havde en klient som ikke vidste om hun fik orgasme, så det gjorde ikke så meget at hun ikke havde sex. 
Sex skal være sjovt. Livet skal også være sjovt.  
 
Hvis man er i et parforhold, så er sex 2-3 gange om ugen nok meget normalt.  
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Eleverne er ikke velorienteret om kønssygdomme, men de ved mere om det end om følelser. Men om de 
bruger kondom når det kommer til stykket, det er et andet spørgsmål. 
 
